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J D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Por renonoia del Sr. D. Angel Mi-
jares ha sido nombrado agente del 
.DIARIO DR LA WUEINA en Pedro Be 
taooonrt («ntea Carral Fafeo 60 Ma-
onrijes) e! Sr. D. Bamóa de la Pnertc, 
y con él se ecterrderdn los Sres. eaa 
criptores en dioba localidad y todo en 
término mnnicip«i, para todo lo qne 
•e relacione con este periódico. 
Habana 15 de Octubre de 1902. 
ÜX Adminittraior, 
Telegramas por el cable. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
De anoche 
Madrid, Ootubre 15. 
M A N I O B R A S M I L I T A R E S 
Hoy ha comenzado el primer ensayo 
déla concentración de las reservas del 
tercer cuerpo de ejército para las ma 
niobras militares que comenzarán el día 
19, simulando ataque y defensa de di-
versos puntos del litoral entre los que fi 
gurán Alicante y Cartagena. 
En los círculos militares y políticos 
se atribuye mucha importancia á estas 
operaciones. 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa lae 
libras esterlinas á 32 88. 
Centrífngaa en plaua, á 3.1[2 oís. 
Centrifugas NT 10, pol. 96, costo y flete, 
1.13^6 ots. 
Masoabado, en plaza, á 3 ots. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.3^ ots. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17.25 
Harina, patent Minnesota, á S4.00. 
Londreé. Octubre 15. 
Azúcar centrífuga, pol. 98, á 81, Od. 
Masoabado, á 7s. 9d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
dias, Ts. 02.1i4 d. 
Consolidados, ex interés, á 93.31il8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 87.7iS 
París, Octubre 15. 
Renta frauoosa 3 por ciento, ex-inteiés, 
100 francos 07 céntimos. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
m telegramas que anteceden, con arreglo 
ai articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
ESTADOS IMD0S 
Servicio de l a Prensa Asociada 
Madrid, Octubre 15. 
P E T I C I O N D E N E G A D A 
Después de un detenido estudio de la 
petición que los habitantes de Bilbao han 
dirigido al gobierno, para pedirle el so-
breseimiento de U causa que se sigue 
contra Sabino Arana, por haber felicitado 
a l Presidente de los Estados Unidos, con 
motivo del establecimiento de 1) repú-
blica en Cuba, han acordado los Ministros 
que el gobierno no debe intervenir en 
este asunto y dejar que la justicia siga 
su curso-
D B B Q R A O I A D O AOOIDBNTffl 
Se derrumbó la bóveda de una mina 
en las cercanías de Linares y mató á nue-
ve obreros-
Washington, Octubre 15. 
S I T U A O I O N O R I T I O A 
E l Ministro de los Estados Unidos en 
Venezuela, ha telegrafiado al Secretario 
de Estado, pidiendo con toda urcenMa el 
envío de otro buque de guerra á l i Qcay 
ra, pues la situación en Caracas es su-
mamente crítica-
Wahingtoo, Octubre 15. 
D B Ü L A B A C I O N D E MR. P A Y N B . 
El Director general de Correos, Mr. 
Psyne, dijo también en eu discurso que 
desde que el Congreso terminó sus sesio-
nes, las abrumadoras manifestaciones que 
se han hecho en todos les Estados Uoi-
dee en faver de la reciprocidad con Cu-
ba* indica que la oposición ha decaído y 
que el Congreso pronto votará la reci-
procidad-
R O O S B V B L T Y M I T O H B L L 
Mr. Mitchell, Presidente de la Unión 
Minerat vino á la capital á instinsia de 1 
Presidente Eoosevelt con quien eslebró 
hoy dos conferencias-
Mr. Míchsll ha dado carta abierta aJ 
Presidente para la elección de ios árbl -
troa-
Nueva York. Ootobre 15 
NOTICIAS D 3 V B N B Z C r B L A 
Sŝ nn noticias recibidas de Boroen los 
veoezolanos oontinúau batiéiiose cerca 
de Valencia-
Lis tropas del gobierno 33 han apode-
rado de Santa Maria-
París , Octubre 15 
E L O A B D l f i N A L G Ü I D I 
El día 19 en embarcará en Marsella con 
dirección á Filipinas el Cardenal Quidi-
<• 
N O T I C I A S G O H B R O l á . L E a 
New Yoríc, Octubre 15. 
Oantonea, á $4.78. 
Descuento papel oomeroial, 50 d¡v. á 6 
por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d{7.l banque-
ros, & $4.82-25 
Cambios sobre Londres á la vi«ta, * 
14.85,37. 
Cambios sobre Parle, 60 d(v., banquero» 
á 6 francos 20. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv., banque-
ros, á 94 1[4. 
Bonos registrados de loa Estado» Un -
dos, 4 por 100, ex-lnterés, á 110 3^. 
O F I C I A L ) 
n ^ E O J Í T E U D A - S 
Valor oficial que tiene la moneda españo 
la con relación á la americana: 
C e n t e n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — . » $4-78 
L u i s e s . . . . . . . . . 3-86 
Plata $1 
Idem 50 ots. . . . 
Idem 20 ots 
Idem 10 c t s . . . . . 
Idem 05 ots . . . . . 
anos P Ó S T A L E s 
(M0NE7 OBDERS) 
He aquí la tarifa de los giros postales; 
Para una cantidad que no exceda do 2 pe-
«os 50 centavos, 3 centavos. 









Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerae vanos giros cuando se desef remiti-
uua cantidad mayor. 
LÁ CORRESPONDENCIA 
I T I N ^ m i O 
do las pálidas de loe correos y llegadas 
de los miemos entre Ouba y los Es -
tados Unidos. 
Habana, Septiembre S de 1902. 
Línea de la Habana, Key West y 
Port Tamp». 
Llegan á la Habana: los marte; , Jue-
ves y sábados, á las 5 y 30 A , M., ho-
ra de l» Habana. 
Salen de la Habana: los luces, miér-
coles y viernes, á las 10 y 30 A . M,, 
hora de la Habana. 
L a correepoudenoia se cierra á las 
10 A. M. 
Linea de la Habana, directamente 
á Naeva York (linea de Ward.) 
Llegada á 1H Habana, los lunes y 
miéroole?, á lae 7 A. M. 
Salida de la Habana, los martes á 
las 10 y los sábados á la 1 P. M., ce-
rrándose la correspondencia á las 9 y 
30 A. M. y á las 12 y 30 P. M., respec-
tivamente. 
L a línea de vapores de la Habana, 
Key WeatyMlami se ha suprimido 
hasta nuevo aviso. 
F . Figueredo, 

















A Z U C A R R E F I N A D O . 
'The Cabio Silgar Eeiaiag Ctupanj," 
CARDENAS & H A B A N A . 
Nuestmprecies de grannlados, libres de eavase, serás les sigBmUB, 
Granulado corriente an barriles 3i ots. Ib. Id., id.,en8aquitos de 2550 y 100 
Ib» 3f cts. Ib. 
Id. extra, para uso especial en 
barriles 4i ote. Ib. 
Id., id., id., en saqnltoo de 
25, 50 y 100 Iba 41 ots. ib. 
Id. id., id., en sacos de 300 Ibs 4f ote. Ib. 
Los saquitos de 25 los. están reenvasade* 
en sacos conteniendo cuatro mcRúbo*. 
Los bacos de 300 Ibs. tienen Umo iatorlor. 
Nuestros azúcares estarán de venta en 
todos los establecimientos de víveres al 
por menor, y al por mayor en nueslr*» de-
pósitos y azucarerías siguientes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 2B. 
Sres. Quesada & Alonso, Obrapía 1$ 
Sres. J . Rafecas & C , Tenieate Háf VL 
Sres. Á. Gorrlaráu, s. eu c , Oieíoi flB. 
Sr. Fernando Bonet, Teníante Bey 81. 
Sr. José del Valle, Teniente Bey 1». 
gres. Xfrtiaga & Aldama, Obrapía IT. 
Sr. Francisco Roig, Corrales 0, 
Depósitos generales: Teniente Rey número 9 y Oárdenas. 
1352 
E M P R E S A D E V A P O H S S l 
E M E N D E I S Y " C O M P 
DE CIENFÜEGOS. 
'Á 
Es la EMULSION completa y efectiva 
compuesta de Aceite de bacalao puro, 
Hipofosfitos de Cal y Soda y Guayacol, 
combinado todo científicamenté. 
Es agradable al paladar 
y do fácil digestión 
C X J 
todas las enfermedades 
de la Garganta, Pecho 
y Pulmones 
Nutre 7 fortifica al enfermo y previene 
las enfermedades Sel sano 
La ppara ei Iw M, la onsisíoi Oo. 
AGENTE EN LA ISLA DE CUBA 
DOCTO HM. JÍIOXSOX 
O B I S P O NIJMS 
Siüdrán todos los fuwee, (üterrMndo, (le Batabat ió p a r a SanUmgo de 9tiba 
los vapores B E I N A D E L O S A N G E L E S y B U l í T S l M A C O N C M T C I O N . h a 
eUindo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U V A R O , S A N I A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados* 
Se de^paefut en S A N I G N A C I O 82. 
EMPRESA DE VAPORES DE MSNENDSZ 7 COMP. 
A V I S O A L P 0 B L I C O 
9 L Y A F O B 
A N T I N O G E N E S M E M E N O E Z 
Bate vapor sosp^Díie, hasta nuevo aviso, eas viajos de loa domin* 
gos para Jácaro y eídalas. 
Habana, Ootobre 9 de 1902. 
o 1510 78-̂  Oo 
J U D I C I A L 
París, trea díau vista, de 5 & 5J[4 p^r 
100 premio. 
a9paa>, -joífdn piaaa 
v acá 20 á 19. 
Hambargo, 8 dias vista, de 3.14 14 
LOO >remlo. 
Eetad^ Unido», 3 dfaa vlata, do 8 5,8 
á9.1i4 
MUNIDAS axTaAN«KíL8 .--?53 ocflaaa 
noy oomo aigoe: 
Qreenbaok, 8.7(8 % 9 por 100 preroloi 
Plata anerioana, de8 3¿4 á8.7t8 poi 10 
premio. 
?4£0itS8V ACOiosifS—Hoy se hicieron 
en la Bolsa laa algaientea ventas: 
200 aoolonea Banco Eapañol á 62. 
$10,000 BtB., á 4.1,4. 
.- Í9 Vivin^ L Liverpoo 
.. 30 Ontuneda Amberea y escalas 
.. 30 Arabia. .^ Hamburgo y escalas 
.. 31 ítijíuel M. Phiillos Barce ona 
Nvbre.3 Giuseppe Corvaja i Mcbi a 
S A L D R A N 
Otbre.lf) León XI1Í Veracruz 
.. 18 Excelsior NewOrleans 
. . J8 México New York 
SO Ciudad de Cádiz Coruña 
20 Monterey .....Progreso y Veracruz 
20 Muinz '. .Bremen v escalas 
.. 21 Ksperanza líew York 
.. 'it Martín Sáenz Canarias y escalas 
ííS Chalmette New Orleans 
2% Morro Castle New York 
Vapores de travesía. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
P R I V A D A B O L S A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 4i A 4̂  valor 
PLATA ESPASOLÁt 77J á 78i 
Comp 
FONDOS PUBLICOS 
Obligaciones Ayuntamiento 1? hipóte-
Valor 
1101 
LDO. FRANCISCO RODRIGUZ ECAY, Juez 
de primera instancia del Este de esta Capi al, 
Por éste edicto ee anuncia la venta en pública su-
basta por término de veinte días de la casa calzada 
del Cerro niuuero seiscientos catorce esquina á la 
calle de Marques con su terreno compuesto désete-
cientos ochenta y uu metros cincuenta y tres decí-
metros cuadrados. Dicha finca está construida de 
mamposteria, azotea v tejas, tiene por al y es de , 
planta bHja y ha sido tasada con el terreno, en diez Obligaciones hipóte canas del Ayunta 
mil veinte y cinco pesos noventa y dos centavos en m i n 1 1 ! i / - " • • " " V"i" V'AL.W ce 
oro español: Se ha señalado para la celebración del ¡ Blllete8 h l P o t f ( í " ^ ^ ' | l 8 l a d e Cuba 55 
remate el día "once" de Noviembre próximo en-» 
traiite Ala una de la tarde en las puertasde este Juz- 1 
gado, Cuba mímero uno, entresuelos, bajo las si-
guientes condiciones: que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo, que 
para tomar parte en la subasta, deberán consignar 
previamente los licitadores en la mesa del Juzga-
do ó en el Establecimiento público correspondiente, 
nna cantidad igual por lo menos al diez por ciento 
del referido avalúo, sin cuyo requisito no serán ad-
mitidos; y que el titulo de propiedad de la expresada 
finca, se nalla unido á los autos y estará de mani-
fiesto en la Escribanía á cargo del actuario, para que 
puedan examinarlo los licitadores á quienes se pre-
viene que deberáu conformarse con él, sin que ten-
gan derecho A exigir ningunos otros títulos, Asi lo 
Vend. 
he dispuesto en el juicio ejecutivo seguido por An-
drés Alonso Tejera como cesionario del Monasterio 
de Santa Teresa, contra Justino Campbel ó sus 
herederos, en cobro de réditos de censos. Habana, 
Octubre trece de mil novecientos dos.—Ldo. Fran-
cisco Rodiiguez Etay —Ante mí Luis N. Pimentel. 
8158 1-16 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre 15 de 1902. 
AZÚCARES.—El mercado local sigue quie-
ro y ein operúdonea. 
^•jAttíoi. Sigue el mercado con deman-
da moderaía y ^aración en les tipoa sobre 
Londres y Hamburgo. 
driri ^m 
LoLdreu, 60 día» riata, 18.1[3 á 19 po: 
100 premio. 
Londrea, 3 lías vlata, de 19. á 19.5^ 
por íOO premio. 
MESAS DE EXTENSION 
YA J I L L E KOS".m1mMlf5ĵ S 
ESTANTES PARA LIBROS ^ 
MESAS DE CENTRO 
JUEGOS DE CUARTO Y COMEDOR 
CAMAS DE HIERRO 
ETC. ETC. ETC. ETC. ETC. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
Apures perales en la Repiica C a t a fle la inápaa ' M r w t ó " 
I m p o r t a d o r e s d e m u e b l e s p a r a l a c a s a y l a o f i c i n a . 
Cbrapía 55 y 57, esa. á Gimpsstela.- Teléfono 117 
•.1518 • i ' | Qo¿ 
Banco Español de la Isla de Cuba.... 62 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 80 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Begla 
(limitada) 55 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y Júcaro 831 
Compañía ae Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 73 
Compañía del Ferrocarril del Oeste. 
Compañía Cubana Central Railway 
Limitf d—Preferidas 
Idem idem acciones 
Compañfa Cubana de Alumbrado de 
Gas 4 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 11 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada 40§ 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañfa del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana 1 
Obligaciones Hipotecarias da Cienfue-
gos y Vill aclara 
Nueva Fábrica de Hielo 
llefinería de Azúcar de Cárdenas. . . . 
Acciones 
Obligacianes serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holgnín 
Acciones 
Obligaciones 














S E E S P E R A N 
Otbre. 19 Reina de los Angeles, en Batabanó, proce 
dente de Santiago de Cuba v escalas. 
S A L D R A N 
Otbre 16 Purísima Concepción, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Manzauiuo y Santiago de Cubo. 
23 líeína de los Angeles, de Batabanó para 
Cient'aegos, Casilda, Tunas, Júcaro 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
L o n j a d e Y í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 15 
Almacén, 
200 tercerolas de papas $ 
100 barriles de id. semilla , 
2000 barras guayaba Constancia ,. 
100 cajas sidra Cruz Roja „ 
100 id. id. Escudo „ 
vino navarro S S S „ 
" 10 cajas id. bot. S Romate.. „ 
12 id. id. \ bot. M. Reinosa.. „ 
20i4 vino Moscorra „ 
26 cajas sidra El Asturiano, 
Valle Vallina Fernández. ,, 
25)4 vino Rioja Barceló ,, 
30 cajas oogñác H. Raimond. „ 
] 0 id id. Barnet Elicha-














14- 50 uno 
9-00 una 
15- 00 nna 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Vap. am. México, de New York, con earga genera 
y 81 pasageros ú Záldo y cp. 
Vap. ara. Matanzai?, de Tampico, con ganado á Zaldo 
J cp. 
Vap. epp. Ernesto, de Liverpool con earga general 
á J. Balcell y cp. 
Vap. ing. Vizcaína, de Norfolk, con carbón mineral á 
Luis V. Placé. 
SALIDOS 
Dial5: ' l a a i i s i q e » í 
Vap am. Marlinique, para Cayo.Hueso. 
Vap. am. Matanzas, para Nueva York. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
Dé Nueva Yorb en el vap, amer, MEXICO: 
Sres, Jal i i Gnillem—Robert Me Ara—Augus— 
Ueoríre Anke ŝon—.Jf. Reilly—Ramiro Diaz—Fran-
crsco.Ron^O EdlhardwM, Braña Wílliam Huin-
phrea-—Emma Taylor—José del Valle — Joaquín 
Dueñas F, Porro—Abelardo Aldama — George 
Monldo—Gerge Rhodes^Alfredo Schert—Ernesto 
Coúant—Pedro y Florinda Sánchez—Archand Ba-
día—José licclia —Anua Conchrane—Wílliam Weep 
Franck Minney—Wílliam Murphy—Robert Roro 
Leonard . rook—Uariit Sqeiers—Jonh Squiers— 
W. Calbnrn—Donald Cameron—Federico Juárez— 
U. Simona—Frank líaberts Herbertleros—J. Rigtiey 
—Juan Pascual N. Archington—Nellie Hall— 
Helon Yomifí—Rabena Brynes—Qvis Lag—James 
Munnay—Alfonso Andniar—Paul Roenlisth—Frank 
Persey—Artbur Lovench—J-Jo Kelley—P. Putamn 
—J; Salo —Joaó Sflrin->L. M, Pbersou—Virgilio Do-
miuguez—l'auliuo Lámelo—J. Agoand—V. de la 
Vog a y l'-i soldados americanos, 
SALIERON 
Para Cayo Hueso eu el vapor americano MARTI-
NIQUE: 
Sres. Ignacio Lorca—José Pando—Antonio Serra 
—Ramón Alvarez—Valentín Bastillo—Braulio Fer-
nán lez y Manuel Laviada. 
De tampico en el vap. am. MATANZAS: 
Sres Francisco Jiménez y José Aballi. 
Para Progreso y Veracruz an el vap, amer, VIGI-
LANCIA, 
Sres, Hulogío y Salustiano Carril—Santiago Bla-
n -s Kulalia Blanca González—J. Blanes Vega—Ma-
ría Vega Blalez—Benita Blanes—Agustín Cotizo— 
Fordinan Lacasilli—Miguel A. Llacer—Angel y Jo-
sé Mederos—Ramón Diaz—Sebastián Adroven—Jo-
sé Gade—Sotlro Garcír—José Alvarez—Candelaria 
Hernández—María López—José País—Emilio Bann 
— M iguel Palacios—Flora Pérez—Francisco y Josefa 
Lópóz—Amparo González—Margarita Suarez—A. 
Rmz—José' Martínez—J Regalado—F. Solares— 
Adolfo León—Martín Hernández—Carlos Cintra— 
Frauoisco Trejo—América Argote—J. Diaz—Anto • 
tonio Gallego—Ignacio Sánchez—A. González— 
Matilde Navas—Arturo Vara—Ricardo Mala—F. 
San Martin—Baltasar Palomar—Laria Rey—Luis 
Roncoroni y 42 artistas de su compañía. 
Linea de Vapores TrasatlMicos 
— DE — 
Pinillos, Isquierdo T Comp 
D E C A D I Z 
El rápido vapor español de 5.500 toneladas 
MARTÍN SAENZ 
Ctapi tán C u r e l l . 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el día ?e c 
Octubre á las 4 de la tarde DIRECTO para les de 
mi m i di u n m . 
sim m i i¡ Timi, 
m m m i n m i i m m . 
[ M Y 
Admite pasajeros para los referidos puertos en sas 
AMPLIAS y VENTILADAS CAMARAS y CO-
MODO ENTREPUENTE. 
También admite un resto de carga lijera, imolaso 
TABACO. 
Las pólizas de carga sóle se sellarán kaata la vís-
pera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros e 
vapor estará atracado á los muelles de SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios 
L . BSanene y C o m p a ñ í a , 
Oficios n ú m e r o 19 . 
e 1467 18 St 
W a r d L i n e 
A B E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Vap. ngo Otta, para Delaware, (B W) por Luis V-
Placé. . i . t t — fl&í 
Vapores de Travesía 
S E E S P E R A N 
Otbre. 16 Ernesto Liverpool 
J. 18 Ciudad de Cádiz Verflcrun 
. , 20 Monterey New York 
20 Esperanza Progreso y Veracruz 
— 20 Giuseppe Corvaja Mobila 
. . 20 Chalmette New Orleans 
21 Martín Záeuz Now Orleans 
. . 22 Morro Castle New York 
. . 37 U\y, ,„typbi|a 
Buques con registro abierto 
Vap esp. León XI11. para Veracruz, porM. Calvo. 
Vap. esp. Ciudad de Cádiz, para Coruña y Santan-
der, por M. Calvo. 
Vap. am. México, para New York, por Zaldo y cp. 
Vap, francés La Nayarre, para Saint Nazaire, por 
Bridat, Monlr'oa y cp. 
Vap. am. Excelsior, pura Nueva Orleans, por Qal-
ban y cp. 
Vap. am" México, para Nueva York, por Zaleo y cp. 
Vap. francés Lia Navarre, para Veracruz, por Bridat 
M. y cp.- ' ~: ^ií W j I O ü r A r f t w M B ' l 
B UQ U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 15 
Vap. amer. Martiniqne, para Cayo Hueso, por G. 
Lawton Childs y cp., con 174 teic'osy pacas ta-
baco, 7 cajea y 4 baúles vacíos, 136 bultos pro-
vicione?, li utaa y viandas. 
Vap. am. Matanzas, para Nueva York, por Zaldo y 
comp.— De tránsito. 





S T B Á M S H I P 
c o i í P A i r v 
R á p i d o ser vicio pos ta l y de p a -
saje directo de l a H A B A N A á 
K E W Y O R K — N A S S A U - M é ' 
j i co . 
Saliendo los sábados K la una p. m., les martes a 
las diez a. m. para New York y los lenes á as enatre 
p. m. para Progreso y Veraernz. 
México New York Octubre 18 
Monterey Progreso y Veraeraz „ 20 
Esperanza.... New York ,, 21 
Morro Cagtle.. „ „ 25 
Ha varia Progreso y Veraoraz „ 37 
Vigilancia . New lork , 38 
México ,, Noviembre 1? 
Esperanza Progreso y Veracruz „ S 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea do WARD tiene vaporee censtrnidos ex-
presamente para este servicio, que han hecho la tra-
vesía eu menos tiempo que ningua otro, sin ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajero», teniendo la Com-
pañía contrato para llevar la oorrespondeaoia de los 
Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines 4 todas partos 
de Méjico, á los que se puede ir, vía Veracruz 6 Tam-
pico. 
NEW YORK: Vapores directos dos vece» i. la se-
mana. 
NASSAU: Boletines & este puerto se venden en 
cpmbinación con los ferroearriles vía Cienfuegos y les 
vapores de la Línea que tocan también en tsantlago. 
de Cuba. Los precios son muy moderados eomo pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO D E CUBA, MANZANILLO y otros 
puertos de la costa Sur; también son acceplbles por 
tos vapores de la Compañía, vía Cienfuegos, 4 pre-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha. 
establecido una oficina para informar a los viajeros 
que soliciten cualquier ciato sobre diferentes lineas de 
vaporee y lerroeíu'rtUa. 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en el muelle de Caballería, 
Se flrman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Ambwes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y RÍ93 
Janeiro, 
Los embarques de lospuertos de Móadco tendrán qne 
pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté es-
pecificado eu los conocimientos el valor y peso da las 
mereaneías. 
Para tipos de üetes véase a! Sr. Luis T. Placé, Cu-
ba 76 y 78. ' 
Para más pormenores é informes cempletos, diri-
girse 4 
ÜZaaldo y Oomp. 
CUBA 76 y 7á 
« ltt(& 166- .V 
VAPORES C0ERE0S 
ielaCíipila 
A N T E S D E 
A H T O N I O I J O P E S Y CF 
V A P O R 
L E O N X I I I 
Capitán ÜMBERT 
Saldrá para VERACRUZ eU6 de Octubre 4 las 4 
de la tarde llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasageros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del dia de salida. 
_ Las pólizas de carga se firmarán por el consignata-
rio anlen de correrlas, sin cuyo requisito 8er4n nulas. 
Kei ibe carga á bordo hasta el dia 15. 
NOTA.—mttn Compañiu tiene abierta nna póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
Llamamos la atención de los señores pasageros 
jhácia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía. 
"Los pasajeros deberán escribir sobro todos les 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des 
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad". 
La Oompañia no admitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente ostampado el nombre y 
apellido de su dueño, asi como el del puerto de des-
tino.—De másnormenores impondrá su Consignata^ 
rio,—M. CALVO, Oficios nñmero 88. 
3 3 X J X T W ^ O I T 
JSL üsr XD JEO *E3 
SALDRA PARA 
(HONDURAS) 
sobre el 9 de O O T Ü B R S próximo. 
A d m i t e pasajeros en sns cómodas 
y vent i ladas c á m a r a s . 
Sobre pasajes y d e m á s i n f o r m a r á 




A p a r t a d o 7 2 9 . 
25 St, 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
C I I M O D E C i D I Z 
Saldrá para 
el 20 de Octubre á las cuatro de la tarde 
Ih-vamlo 1» «orrespondenoia pública. 
Admite pasajeros y carga gen nral incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe alinear, café y cacao en partidas 4 flete co 
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijó; 
Bilbae y Sao Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta 
las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 17 y la carga á berilo hasta el dia 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha 
cía el artículo-11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y róginien interior de los vapores de esta Compa-
ñía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul-
tos de su equipafle, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equípa-
le que no Heve claramente estampado el nombre y 
apellido do su dueño, así como el del puerto de destino. 
T A B A C O 
De (/iiibaiien y Sagua á Habanai 15 oeu« 
tavos tercio. 
Para más informes dirigirse 4 sus armadoras SAN 
PEDRO nlímero tí, U3 
o 78-1 Oc 
Vuelta Ibaja Stearns Stiip Co, 
VUELTABAJ0 
Saldrá de BATABANO todos los viernes 4 las cin-
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empezando desde él día TO del corriente mes 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CABTA'S 
BAILEN y CORTES, llevando carga y pasajeros. 
Retornará de CORTES 4 las seis de la mañana to-
dos los lunes por iguales puertos para llegar 4 BA-
TABANO todos ios martes por la mañana. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
o 1517 1 Oo 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
S i 
de HAMBURGO el 24 de «ada mes, para la 
HABANA con escala en AMBBRES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga pasa Matán-
zas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago ue Cuba y cual-
inier otro paerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
!)uba, siempre que haya la carga suficiente para ame-
ritar la escala 
El vapor correo alemán de 4.488 toneladas 
" A R A B I A " 
Oapitáa ALBBÍVS 
Salió de Hamburgo y escalas el 4 de Octubre y se 
espera en este puerto sobre el 30 de Ostufcre. 
ADVERTENCIA IMPOSTAD TS 
Esta empresa pone á la disposición de los señorea 
eargadores sns vapores para recibir carga en ano ó 
mas paertos de la costa Norte y Snr de la Isla de Cu-
ba, siempre qne la carga qne se ofrezca sea safioien-
te para amentar la escala. Dicha carga se admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también para cual-
quier otro pnnto, con trasboráo en Havre o Hambur-
go áeonvenienoia de la Empresa. 
Para má s pormenores dirigirse á sus «onsignatarios, 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia también Be 
facilitan informes y se voaden par-ajed para 
loo vapo ea RAPIDOS de DOS HEL.I0ES 
o esta Empreea, qn« haotfn el aervicio ao-
manal entro NEW 10BK, PAB S, (Che-
bu'-go). LONDRES (Flyin^ath) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut. 
S. Ignacio 54. Apartado 229. 
ê JO 1& U n 
raí Se advierte á los señores ros que en el muelle de s pa laM 
»a)o-
acni-
na encontrarán los vapores remolcadores del señor 
«antamarina dispuestos á conducir el pasaje á bordo, 
vniediante (il pago do VEINTE centavos en plata cada 
nno, los días fie salida, desde las doce 4 las tres de la 
tarde, podiendo llevar consigo los bultos pequeños de 
mano, gratuitaiuento. 
£1 equipaje lo reciben también las lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana por el Ínfimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondr4 su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 2a 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
qne sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pudiy oon toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamaciones que se hagan 
por mal envase y marca de precinta en los mismos, 
c 1539 78 1 Oc 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
EL VAPOR 
Capitán D< José M- Vaca 
Saldrá de este puerto el día 20 da Octubre & las 





Sigo, de CJub«r 
Fwer ip P la ta fH. D . ; 
Pono© ( P . K . ) 
M a y a s a as (P. R 
y 3. Jiaen do Pto. Rio o 
Admite earga hasta las tres de la tarde del dva de 
•aliáa. 
fte despacha por sus amadores San Pedro, 6. 
g * g g L j J ! I J U l 
Empresas Mercantiles 
y Soc iedades . 
E m p r e s a U n i d a de C á r d e M s 
y J ú c a r o . 
S E 0 B 3 T A K I A 
La Directiva ga señalado el dia 31 del cfiMtoaie. á 
las doce, para qne tenga efecto en los altos de la ca • 
sa calle de Mercaderes número 36, Banco del Comer-
cío, la Junta General ordinaria en la que se darA 
lectura á la Memoria con que presenta las cuantas 
del año social, vencido en 30 de Junio dltimOj y al 
presupuesto de gastos ordinarios para el año de JBQZ 
4 1904. y ae procederá al nombramiento de la Comi-
sión que habrá de (jlosar aquellas y examinar <ÍB¿ 
así como 4 la elección de cuatro señores Dií^tQÜajf 
Advirtióndose que dicha Jonta se eelebrainá «ju 
cualquier que sea el número da(«onoun-entes: qn» «^a 
dia no habrá traspaso de aMiones «i pago de 
dendos; pudiendo desde luego los señores aMÍoatflKa 
ocurrir a la Secretaria de la Bmpresa por la I t o Á -
ria. 
Habana 13 de Octabre de 1904 —W í i r i r t s j jn 
Pranciscó1 de la Cerra, C 15« I I OA 
Tle WeskriiHailWiirefHi&au láU 
C'oinpañfa del Ferrocnrril dtl iatte. 
.a. viso 
Se advierte al público que eubenefiaio del UISBUL. 
no se suspenderá e día 31 del corriente el servicfT 
establoeido del tren de verano entre Cristina y Ei n-
c'n y vice-versa, el que coutinuará bajo el misaio 
itinerario qne hasta ahora. 
Habana 13 de Octubre de lOOÜ.-EI Adminish-ador 
general, A. P. Lívesey. C—1593 S-16 
C o m p a ñ í a de F i a n z a s 
SUCURSAL, CUBA, 58. HABANA 
Tenemos el gusto de comunicar al público en gene-
ral que, habieudo cesado Ja causa que motivó la sus-
pensión temporal de sus operaciones activas, estn 
Compañía continuará prestando en lo sucesivo toda 
dase de fianzas de la misma manera que lo venia ha-
ciendo desde Abrrl üldo 1899,-^1, A. Ufarlinee, Ad-
ministrador. 
7961 Hit 15-30 St 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
(National Bank of Cuba) 
Calle de Cuba n ú m . 27, Habana 
Hace toda clase de operaciones barca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas Jas 
ciudades del mundo. 
Hace pagos.por cable y g:ra sobrólas 
principales poblaciones de lee Estades Uni-
dos, Europa, China y el Japón; acbre Ma-
drid, capitales de provincias y domáe pao-
blos de la Península, lelas Balearos y «a~ 
oarías. 
Admite en su Caja de AUorroí cualquier 
cantidad que no baje de cinco pasos y abo-
nará por ello? el interés de tres por ctarta 
annal, siempre que ol depÓBico se haga per 
un paríodo no menor de tre« meses. 
Admite depóaitoa á plazo fijo da tarca 5 
más meses abonando intereses convenció-» 
nales. 
Hace pagoa y cobros por cuonta agena y 
opera igualmente en sus sucursalea de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Mácanzaft. 
Desde el MIERCOLES I? de octubre en adelanta 
\ hasta nuevo aviso, regirán las siguientes 
TARIFAS EN ORO ESPAKO^ 
Da H a b a n a & Sagua y vlceveraa. 
Pasaje enl? , 7 00 
Id. en 31? 3 30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, SO W cts. 
Do H a b a n a á C a i b arlen y vidbvttrsa 
Pasaje en l» % 10 60 
Id. en 3? 5 30 
Viveras, ferretería, ôw, memderia, 15 ot* 
INO MAS CA¡VASJ 
La legilima TINTURA AMERICANA pura tefet 
el cabello y la barbii, del inventor franoós Mr, Uo%, 
deja tenido en un minuto y se asegura no sor p e ñ -
dicial a la salud, antes al contrario quita la caspa w 
hace renacer el cabello devolviéndole su color na»»? 
ral. No hay necesidad de volverlo á teñir hasta n«« 
vuelva á nacer el cabello. Es la mejor del muacift 
más barata. Solo cuesta un peso plata. Eu lo 
«e tiim contando con un personal inteligeate. y ¿ep*-' 
sa ú domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA: vuelv^ u juvewmd .te 
15 año», el cutis hermoso y fresco. Vale 35 oentaroM 
plata. Solo con mojar la punU d« b KorvLietR ea * -
cha agua y pasarla ñor la oam deja el critfe hermoso 
y suave, sin ganarlo on lo más nunimo. 
ritit-ipal O-lteillv 44, -930 l>ep í^iV. 
C O M E ! 
T O X T Slc ciic.^íiO ;ít i .u tar el C O I I E J I I K 
tj X1ÁX\ CU enana, pianoa, nmehloa, carrao je s , 
donde iiulcrnqHe aea, snraRtiaaudo ta oporaciÓK, 
4 0 iifios do i i rác t l ca . Recibe avlao en l a Atlaal.. 
nlatrac lón de cate periódico y p a r a máa promi . 
tud cu mi cnxa. Tor Correo en el C E R R O , CA--
I ,L .R D E SANTO T O S I A S Wúm. 7 , KSQVINA ^ 
T I J J J l ' A N . — Rofnel P«rez. 
8089 15*430 13dQt3 
A . • 
DIARIO BE LA HARINA 
J CE TES 16 DE OCTUBRE DE 1908 
UN FASO MAS 
No ganamos para sorpresas: L a 
última, que data de ayer, es estu-
penda. E l Commeroial Acfaertiser, de 
Nueva York, publicó un telegrama 
de Washington afirmando que la 
demora del gobierno cnbano en 
aprobar el tratado de reciprocidad 
con los Estados Unidos proviene 
de maquinaciones de los represen-
tantos de las naciones europeas 
acreditados en la Habana. 
No debe estimarse esa noticia 
como nn canard qne ha tendido el 
vnelo desde el Oapitolio para po-
sarse en el remate de cualquiera de 
las construcciones de treinta y más 
pisos que adornan sin embellecerla 
á la ciudad imperial, porque hay 
el antecedente de otra noticia que 
n«8 daba á conocer hace algunos 
días el disgusto de la Administra-
ción americana por la supuesta in-
diferencia con que el Gobierno de 
Coba miraba el asunto de la reci-
procidad arancelaria con los Esta-
dos Uaidoe. 
Una y otra noticia se completan, 
más por si quedara alguna duda 
acerca de las intenciones,si no toda-
vía del Gobierno de los Estados 
Unidos, de una buena parte de la 
Administración americana y de otra 
parte no menor de la opinión pú 
blioa, se encarga de desvanecerla 
el JBvening Sun , quejándose del 
descuido que se observa en Oien~ 
fuegos y Santiago de duba en lo 
referente á medidas de salubridad, 
pidiendo que se exija del gobierno 
de Cuba que mantenga perfecta-
mente limpios los centros urbanos 
y agregando que la violación de la 
cláusula quinta de la ley Platt, que 
trata de las medidas sanitarias que 
está obligado á adoptar el gobierno 
de duba, no es asunto que pueda ser 
mirado con indiferencia por los Es-
tados Unidos. E n todo esto, digá-
moslo con franqueza, se vislumbra 
la amenaza de una nueva interven-
ción directa de los Estados Unidos 
en Oubaív 
¿Qcé debimos se vislumbra? L a 
amenaza se ha formulado categóri 
oamente, pues según el Commeroial 
AdvérHser el Departamento de Es 
tado de Washington "teme" que el 
gobierno de los Estados Unidos <(se 
vea obligado" á intervenir en Cuba 
para conseguir la ratificación de la 
ley Platt «n un tratado permanen. 
te. ¡Y esto porque "aumenta rápi 
úamente el comercio entre esta isla 
y Francia, Inglaterra y Alemania;" 
porque "en ese aumento están com 
prendidos artículos que podrían ad-
quirirse en los Estados Unidos," y en 
fio, porque Inglaterra "ha exporta 
do á Onba mayor cantidad de g é -
neros de algodón que los Estados 
Unidos, y Francia surte á Oaba casi 
por completo del charol para zapa-
tos (!!!) que en la actualidad consu 
me"! 
Se ve claramente que la adminis 
tración americana no quiere que 
Ouba tenga más mercado de donde 
surtirse que el de los Estados Uni 
dos y por eso considera atentatorio 
á sus intereses y vitando para sus 
derechos que los ministros acredita 
dos en la Habana traten como es 
natural y legítimo, de obtener ven-
tajas comerciales para los países 
que representan, á cambio de otras 
que puedan hacerse á la producción 
cubana. Esto, por otra parte, difi-
culta la negociación del tratado de 
comercio, sobre la base—que quiere 
imponérsenos con el nombre, que 
en este caso resulta sarcástieo, de 
reciprocidad—de la rebaja de un 
20 por 100 á los productos de 
Ouba en los Estados Unidos y de 
un 80 por 100 á los productos de 
los Estados Unidos enOaba; y de 
ahí que se inventen imposibles 
inteligencias entre los represen-
tantes diplomáticos acreditados en 
la Habana y el Gabinete del señor 
Estrada Palma para "alcanzar la 
independencia absoluta de Ouba," 
auxiliando á ésta á fin de qne resis 
ta á las exigencias de los Estados 
Unidos, y qne se finjan alarmas por 
el estado sanitario de la Isla en las 
postrimerías de un verano que ha 
transcurrido sin epidemias y sin 
que se hubiese registrado un solo 
easo de vómito, y en fin, que se agi-
te, para obligarnos á suscribir ame-
drentados todas las condiciones que 
quiera imponérsenos, por leoninas 
que sean, el espantajo de una nueva 
intervención militar 
E s una nueva escena del saínete 
para llorar y de la tragedia para 
reir que vienen representando los 
Estados Unidos desde 1895. Se 
hará el tratado en la forma que 
pretende el Gabinete de Washing-
ton; nuestras relaciones con el res-
to del mundo serán en el orden co-
mercial poco menos qne nulas, en 
«1 orden político nuks sin casi y 
en el orden diplomático de mera 
apariencia; quedará indotado nues-
tro presupuesto de ingresos con la 
merma que representen las venta -
jas acordadas á los Estados Uni -
dos, ó, mejor dicho, impuestas por 
los Estados Unidos, y habremos 
dado, ó nos habrán obligado á dar, 
un psso más hacia el desenlace de-
finitivo é inevitable. 
LA PRENSA 
L a diplomacia americana ha ave-
riguado que los representantes de 
los gobiernos europeos están con-
venciendo á los cubanos de que no 
necesitan conseguir concesiones 
arancelarias para sus productos y 
de que esas naciones se hallan dis-
puestas á protejerlos contra los Es-
tados Unidos para conseguir su in-
dependencia absoluta. 
Pruebas que aduce: 
E l rápido aumento del comercio 
entre esta isla y Francia, Inglate-
rra y Alemania. 
E l haber importado en Ouba In*-
glaterra mayor cantidad de algo-
dón que los Estados Unidos. 
E l que Francia surte casi por 
completo á Ouba del charol para 
zapatos. 
E s decir, que ahora como antes, 
es la vieja Europa quien nos abriga 
y da lustre. 
—¡Pues buena la hemos hecho! 
Dirán los americanos. ¡Adiós todos 
los resultados que nos prometíamos 
de la intervención! 
Así es que en el Departamento 
de Estado de Washington teme que 
para remediar la situación tenga 
que intervenir de nuevo en Ouba el 
gobierno de los Estados Unidos y 
esta intervención acarree desave-
nencias con las potencias de E u -
ropa. 
¡Mire usted por dónde vamos á 
ver enzarzados en una guerra á los 
Estados Unidos con Francia, logia 
térra y Alemania! 
Y que no hay que dudar del re-
sultado. 
Las escuadras de esas naciones 
serán barridas dentro de sus puer 
tos por los acorazados de los Esta-
dos Unidos como lo fueron las de 
Santiago de Ouba y Oavite. 
Oon lo cual habrán impuesto de-
finitivamente los americanos en 
Ouba y en Europa su charol y su 
algodón. 
Estas, estas cosas son las que 
traen disgustados con nosotros á 
los Estados Unidos. 
No hay necesidad de saber más 
para explicarse la causa de la hos-
tilidad del gobierno de Washington 
lacia el gobierno de Onba. 
¡Los celos! 
Y justificados. 
Por que eso de que las naciones 
de Europa estén dispuestas á pro 
tejer la independencia de Ouba es 
para desesperar á cualquiera 
que haya declarado ante el mundo 
que esa independencia estaba ase 
gurada. 
Sobre que es poner mano en la 
doctrina de Monroe. 
Además ¿qué saben de indepen 
dencias las potencias de Europa? 
¿Ni cómo consentir que ven gan 
ellas á mejorar la obra inmejora ble 
de los americanos y á demostrar 
por Ouba más amor del que ellos 
la profesan y del que han dado ^ 
dan todos los dias pruebas tan elo 
cuentes como los hechos de Neely 
y Bathbone, las quiebras fraudu 
lentas de las sociedades cooperati 
vas americanas, seguidas de la fu 
ga de sus fundadores, la demora 
en resolver nuestro problema eco 
nómico, que nos tiene á las puertas 
del hambre, la negativa á ordenar 
la evacuación de las fuerzas qne 
ocupan las fortalezas de la isla 
etc, etc? 
¡Ay de Europa! 
Sobre ella caerán las moles de 
hierro y acero de sus acorazados 
si les queda carbón para sus cal 
deras, mientras á sus espaldas, las 
repúblicas latinas, revueltas unas 
contra otras en guerras de exter-
minio, suspenden sus matanzas pa 
ra gritar al genio del imperialismo 
que las guía: 
¡Yaya usted con Dios, salero!. 
dios, que baga referencia á esa coa-
lición. 
E n machos pueblos de esta provínola 
no ha habido diüooltades qne se opon-
gan & la fusión de los demósratas y los 
repoblíoanos. 
A l contrario. Unos y otros, anima-
dos de los mejores deseos, han venoido 
todos los obstáoalos qae se oponían á 
la realización de esa idea. 
L a .ooooeotración de fuerzas se h» 
verificado ya en algunas localidades, 
oonst i tnjéodose comités provisionales 
en espera de lo qne se resuelva ea de 
ftoitiva. 
Guando no hay ambiciones, cuando 
no se solicitan puestos, coando no se 
pide nada, es muy fácil llegar á ana 
avenencia. 
Macho DOS satisfacen los éxitos al-
asneados por los beoeméritos organi-
zadores del futuro partido moderado, 
del partido eo que militarán las clases 
conservadoras de Oaba. 
L a Vida se calla, y hay quien 
cree qne tiene algo que hablar, y 
muy importante. 
Leemos en " L a Nación": 
Si ese velóte por ciento con que nos 
doran la pildora los palítíooa yanquis, 
fuese bastante á salvar nuestras in-
dostrias de la roioa qae las amenaza, 
nada tendríamos qne oponer á sn rea-
lizaoióo. Pero desgraoiadameote la 
mejora es de todo punto ilusoria. Ese 
veinte por ciento representa un beoe-
doio qoe no compensa los sacrifi-
cios qne nos exigen en favor de loe 
prodactos ameríoaoos. E s ana repe-
tición del famoso cambio de la vas» 
por la chiva; y extmaado es decir qoe 
esta ves nos toca hacer e! papel del 
bobo de Batabanó qae preguntaba si 
había ganado ó perdido en la opera-
ción. 
mi eogafio de qoe se pretende hacer, 
nos víctima, no pnede ser más paten-
te, y estamos decididos á rechazarlo 
oon todas naestras fuerzas, rreferi-
moa el aotoal estado de cosas, con to-
das sus ooosecoencias, á aceptar esa 
pretendida protección que tratan d» 
dispensarnos los generosos y caritati-
vos políticos americanos. 
También lo preferiríamos noso-
tros sino tuviese el peligro de caer 
de bruces en la ley Platt, que nos 
obliga imperativamente, como ha 
demostrado ayer " L a Lucha", á un 
tratado que favorezca á l o s Estados 
Unidos, y si el actual estado de co 
sas no sirviese, como está sirvien 
do á los yankees, para confundir 
nuestro deseo de mantenernos de 
los propios recursos con una inte-
ligencia entre Ouba y las naciones 
del viejo continente. 
Oon respecto al tratado de reciproci-
dad, el señor Estrada Palma y su ga-
binete se ooopan con gran interés del 
asunto, y confían, como coofía el pue-
blo cubano, en qae prevalezca en el 
Gabierao y en el pueblo americano, ese 
espirito de equidad y Justicia, que 
determina la simpatía qoe se siente 
hacía los qoe tao generosameote nos 
apodaron en nuestra emancipación po-
licio». 
Las anteriores terminantes declara-
ciones, las hemos oído esta mañana de 
labios del Presideote sefior Estrada 
Palma como on mentís, á las saposi-
oiooes del corresponsal del Sun, eo 
Washington. 
L o dicho: pretexto quieren las 
cosas. 
E n la última reunión de la asam 
blea republicana de Santiago de 
Ouba, celebrada con objeto de 
reorganizarse y definir su actitud 
se tomó por unanimidad el acuer 
do de que el partido lleve la deno 
minación de ''Republicano lude 
pendiente" y acepte, defienda 
propague el programa del que, oon 
la misma denominación existe or 
ganizado en la capital de la isla 
que, por consiguiente, se reconozca 
la jefatura y dirección del presi 
dente de dicha colectividad, Sr. D 
Juan Gualberto Gómez. 
Así lo dice L a Eepiíbliva, diario 
independiente de aquella capital 
Oomo se ve, el movimiento de 
concentración de los elementos ra 
dicales continúa con la tendencia á 
fundirse en el núcleo del partido 
republicano independiente que es 
su verdadero centro de gravedad. 
Hasta ahora ese movimiento pa-
rece bien orientado y hay que 
aplaudir la franqueza y la lógica 
con que siguen esa orientación los 
republicanos santiagueses. 
Alguna más respetabilidad ten-
dría la "Coalición radical" de la 
Oámara si hubiera hecho lo mismo; 
pero aún no es tarde. 
Entre tanto ¿podría saberse co-
mo van los trabajos para la fusión 
de los elementos conservadores? 
Eebuscando hoy en la prensa de 
provincias, sólo encontramos este 
suelto en L a Legalidad, de Eeme-
E N T I E R R O 
Ayer tarde recibieron cristiana 
sepultura en el Oementerio de Oo 
lón los restos del que fué nuestro 
excelente y muy querido amigo, el 
Sr. D . Segundo Alvarez y Gonzá 
lez. Vicepresidente de la Empresa 
del D I A E I O DB LA MARINA y una 
de las personas más relacionadas y 
bien queridas ea esta sociedad, en 
la qne su pérdida deja nn profundo 
vacío. 
Si algún lenitivo pueden encon-
trar en su intenso dolor la digna 
esposa y los amantísimos hijos del 
difunto, tiéaenlo en la grandiosa 
manifestación de sentimiento que 
ha dado la sociedad de la liaban: 
al acompañar hasta el lugar del 
eterno descanso los restos queridos 
del que foé amante esposo, exce 
lente padre y digno ciudadano, que 
ligó su vida á este país de sus amo 
res y que bajo su espléndido cielo 
y al rumor de sus brisas duerme 
para siempre, acompañado de las 
lágrimas y las bendiciones de cuan 
tos lo conocieron y estimaron. 
Imposible consignar los nombres 
del numeroso y lucido cortejo que 
esperaba en el paradero Ooncha la 
llegada del cadáver y que con res-
petuoso dolor siguió á pie el fére-
tro, conducido desde el paradero 
del ferrocarril de Marianao á la 
Q ctinta de los Molinos en hombros 
de sus conturbados hijos y otros 
familiares, y después siguió hasta 
el Oementerio y unió sus preces á 
las de la Iglesia en la capilla del 
mismo 
Oonsignaremos los que, al correr 
de la pluma, vienen á la memoria, 
Que es el colmo de la suspicacia. I haciendo constar desde luego que 
Pero pretexto quieren las cosas. I nuestro respetable amigo el señor 
Y oomo Ouba hoy nos dá pa-1 Marqués de Babell, Presidente de 
ra una segunda intervención es I e8fca Empresa, algo indispuesto y 
preciso apelar á la calumnia. ' I profundamente afectadj por la 
pérdida de tan querido amigo, no 
Según telegrafían á " E l Mundo" I P0^0 asistir personalmente al en 
desde Santa Olara, con motivo de I tierro, habiendo enviado su coche 
haber sido capturado uno de los 
procesados de la ruidosa causa so-
bre robos de reses en Oumanaya 
gua, la Audiencia de aquella capi-
tal reclamó el sumario al Juzgado 
y parece que se ha extraviado en 
el camino. 
E l colega dice que se comenta 
mucha la noticia. 
Pues no hay más que un comen 
tario posible. 
Echarle tierra al asunto. 
Asimismo por causa de enferme-
dad, no pudo asistir el Vicepre-
sidente de la Empresa del DIARIO 
DB LA MARINA, señor don Oosme 
Blanco Herrera. L a Direcriva te-
nía en ese acto su representación 
en el Vocal señor don Manuel Hie-
rro y Mármol; la Redacción en el 
Director, don Nicolás Rivero y los 
redactores don José E . Triay, don 
Lucio Solís, don Miguel Eepinosa, 
don Atanasio Eivero y don Ramón 
S. Mendosa; la Administración, en 
The S u n , de Nueva York, dijo en I el señor Villaverde, hijo, y la im-
un artículo que la Administración I pronta en una comisión de cajistas 
americana está alarmada por la I presidida por el señor Berand y en 
aparente actitud de Oaba contraria I otra de empleados de las máquina8_ 
al cumplimiento de las obligaciones I á cuyo frente se hallaba el jefe de 
de la ley Platt. Esta actitud la de I ese departamento, señor Oañas: 
ducen los americanos de que Ouba I E n representación del gobierno 
no está dispuesta á hacer concesión I de la República se hallaban los se 
alguna á loa Estados Unidos, de I ñores Hevia y Figueredo, director 
que ha pedido la retirada de lae i del Departamento de Estado el pri 
tropas que aquí quedan, de ciertas I mero y Jefe de Oomnnicaciones el 
objeciones para que no se reparara I segundo 
el dique y de nuestra demora en i L a Directiva en pleno del Oentro 
aprobar el Tratado general, negó-1 Asturiano, presidida por don Satur-
ciado secretamente en Washington, I niño Martínez, llevando sus indiví-
tratado del que no se ocupan para I dúos un lazo de crespón en el bra-
nada nuestras autoridades. I zo; la del Oentro de Dependientes 
E n los círculos oficiales de Wash-1 y el Oasino Español, representadas 
ington, añade el colega, prevalece I por numerosos individuos de la 
la idea de que Ouba corresponde con | misma; la del Oentro de la Propie-
magnífitaa coronas qne el cariño 
de la familia, el respeto de las cor-
poraciones á qne perteneció y la 
amistad sincera y profunda consa-
graron á la memoria del difunto. 
He .aquí sus dedicatorias: 
E n el carro de auxilio del Ooerpo de 
Bom beros de la Habana, fueron colo-
cad as las siguientes coronae: 
B I "Oentro Astoriaoo" á so digno 
If residente. 
Una hermosa oroz, de fbres natura-
les, de la casa de salud " L a Oovadoo-
ga«, hecha por el jardinero de dicha 
casa Agust ín Delgado. 
L a Sección de Recreo y Adorno del 
"Oentro Asturiano." 
L a Sección de Instrucción del "Oan-
'tro Astoriano.'1 
L a Directiva del "Oentro Astariano'í 
al Exceleotíaimo seQor don Seguotio 
Alvarez. 
A so antigoo amigo Segoodo, Per-
fecto A. López. 
A su padrino, Ignacio Rivero Alonso. 
A su digno Presidente, la sociedad 
" L a Prodootora." 
E l DIARIO n a LA MARINA, á sn dig-
no Vicepresidente. 
Los empleados del "Oentro Astor ia-
oo", á en Presideote. 
Bmilio Sardiñas, á Segando A l -
varez. 
A noestro Presidente don Segondo 
Alvarez y Goozález, la Sociedad de 
Auxilios de Oomerciantea ó Industria-
les de la isla de Onba.—Roaas y pen-
samientos de bísenit. 
Luis Ooviao, a mi querido tío. 
A Segundo, Lucía y María Maya. 
A Segoodo, Miguel y Enrique Maya, 
A don Segundo Alvarez, Recuerdo, 
do loa obreros de " L a Üorooa.^ 
ü o a modesta corona de rosas y pen-|aobre 1 
samientos, pero que se me antoja la [ trata 
qoe más valía. 
Los dependientes y operarios de " L a 
Oorooa", á so antiguo y bien querido 
jefe. 
Una hermosa corona de flores nata-
rales de Antonio Larrea . 
A so primo Segondo Alvarez, José 
González y familia. 
A Segaado Alvarez, José y Ramón 
García. ' 
On pensamiento. Recuerdo, Dionisio 
Peóo y familia, á Segundo Alvarez. 
Dependientes de la fábrica, á Se-, 
gundo Alvarez. 
L A S C A M A R A S 
Proyecto de ley, procedente de 1» 
Oámara, ooncediendo á los doctores 
Moreno y Duque 250 pesos para el es-
tudio de la lepra. E l sefior González 
Be l t iáa propone que esa cantidad se 
eotieoda que es mensoal, basta la 
aprobación de loa Presupuestos. Apro 
bado. 
También son aprobados dos proyec-
tos de ley de la Oámara dispeusaudo 
los derechos de aduanas a 2.000 pióa 
de mangueras, deatioados á los bom-
beroe de Matanzas y a ana bomba de 
extiooióa de iacendios para Santiago 
de Ouba. Este último foé apoyado por 
el señor Tamayo (don Bodaldo.) 
ingratitud á los beneficios recibidos 
y de que es necesario que se ha ga 
una rigorosa protesta contra núes 
tra naciente República qnenoquie 
re cumplir so'emnes compromisos. 
dad Urbana, representada por don 
Francisco Salaya y el Secretario de 
la corporación; la de la Sociedad 
de Auxilio de Oomerciantes é In 
dustriales, que presidía el difunto, 
al igual que el Oentro Asturiano 
Oomentando ese artículo, escribe I oj*as_corporaciones de la que fué 
L a D i s o m U n ' i el 8enor Alvarez miembro promi-
nente. 
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NOTELA POR 
PONSON DÜ_TERRAIL 
(Esta novela, publicada por la casa edirial 
de Jttanoci, e« vende ea La Moderna Poesía, 
Obispo, 185.) 
( C O N T I N U A ) . 
— E n este momento tengo ana ten-
tación horrible. 
—4Onáif 
Catalina eoseOo el aoolar de so bella 
mano, en el que había nna sortija onya 
piedra tenía la anchura de oa luis. 
— i Veis esa sortija? 
—Sí. 
— L a piedra encierra on veneno qoe 
mata como el rayo. 
—Comprendo. Había i s pensado eo 
echar el veneno en el calmante. 
— L o confieso. 
E l conde alzó los hombros. 
—Tahatrao no os lo hubiese perdo-
nado,—dijo. 
Y oomo Oatalina estuviese pál ida de 
furor, añadió: 
—Por lo demás, mi bella amiga, aquí 
no estamos en Rusia ó en el Oánoaso. 
Estamos en Francia, en on país qoe oo 
se divierte coa los enveneoadores. 
—Está bien. Esperaré. 
—¿Qué esperaróiel 
—Las órdenes de Tohatrao. 
—¿Me lo juráisf 
—Os lo joro. 
E l coode Paol, diez minutos después, 
volvía á caballo á París. 
Pero al sobír la avenida de la E m -
peratriz se cruzó coo otro jinete. 
E r a el príncipe Tahatrao. 
—¡Voel—dijo el coode. 
—Sí, voy á Saint-James, á ver á la 
princesa. 
—Foes yo iba á París á bosoaros. 
Tubatrao se sonrió. 
—Porqoe hao pasado cosas sorpren-
dentes esta mañana en el chalet de la 
princesa. 
— Y a las sé. 
—¿Oómo?—dijo el coode. 
— H a caldo nna señora del caballo 
en la misma verja del chalet. 
—¡Ahí ¿ya sabéis eso? 
Y el oonde, estupefacto, miraba á 
Tubatrao. 
—Oid,—dijo el príncipe friameote, 
—esa mujer que han transportado á 
casa de Oatalina, es Olimpia. 
—Sí, es ella. 
— Y so médico, al qae han ido á bas-
car, dice qoe 00 puede ser trasladada. 
—Justamente. Pues, mi buen ami-
go, ese médico no es tal médico. 
—¡Puede eerl 
— E s el intendente Keranioo. 
—¡Parece imposible! 
—X no ha eido 1» casualidad quien 
No tieoen fundamento algooo esas 
suposiciones, naoidas tal vez de las io-
temperancias oon que parte de nuestra 
prensa prejuzga los euoesoa que están 
llamados á realizarse en nuestras rela-
ciones oon los Estados Unido?, y que 
mayoría del país, con so sensatez reco 
noce. 
.No hay acto alguno de nuestro Go 
bieroo que revele el intento de evadir 
•al cumplimiento de las estipulaciooe» 
le la ley Platt. E n la oposición, como 
¿s natural en todos los países que se 
rigen democráticamente, palpita la idea 
le que aquéllas se deroguen al cabo, no 
qae dejen de camplirse. 
No es cierto qae oaestro Gobierno 
haya pedido la retirada de las tropas 
imericanas que aoo permanecen eo 
oaestro territorio. Una simple indica 
JÍÓO del presidente Estrada Palma, a 
corresponsal del Tribuno de New York 
es lo qoe ha ooorrido sobre el psrticu 
iar. Uoa indicación en la forma que se 
hizo no tiene carácter. 
E n lo que se refiere á lo del dique, la 
farsa resalta hasta ridícola. 
E s falso de toda falsedad que el Go 
bieroo de los Estados Unidos se haya 
lirigido, hasta hoy, al de Oaba, en 
aingúo concepto, eo nada que se refie 
ra á sitios para carboneras y eataoio 
aea navalep que se consignan eo la 
üey Platt. 
ha llevado á Mda. d e Gonidec á caer 
m aquel sitio. 
—¡Oómo, pues! . . . . 
— E s simplemente on plan eetratégl 
JO de Olimpia al ir á casa de Oatalina. 
E n ana palabra, es ella quien quiere 
empezar la batalla. 
Y Tohatrao tocó ligeramente los ija-
res de so caballo, y el oonde y él, par-
tieron á galope. 
X I 
Olimpia había quedado scla con la 
princesa Oatalina. 
L a s dos mujeres se observabao mu-
tuamente, oomo dos leonas que están 
prontas á disputarse el amor del rey 
del desierto. 
Olimpia, dueña de sí, obraba con 
mocha sangre fría. 
L a princesa había reprimido on im-
pulso de odio. 
E r a n dignas rivales. 
Las dos hermosas, astutas, enérgi-
cas, estaban formadas para locbar 
trente á frente. 
Después de salir el conde Paol , la 
princesa había entrado en so habi-
tación. 
Olimpia había cerrado los ojos y apa-
rentemente dormía. 
L a princesa entró de puntillas, se 
adelantó hasta la cabecera y se poso á 
coo templarla. 
Olimpia, meroed á su hermosura, no 
parecía tener más de veinticinco años . 
Del ramo del tabaco hallábanse 
su antiguo socio don Perfecto L 6 
pez, don Juan Primo, don Eafael 
García Marqués, don Eamón Oi 
fuentes, don Kamón Larrea, don 
Oésar la Guardia, don Faustino de 
la Vil la, don Jo&ó Fernández, don 
Manuel Guerra, don José O. Bal 
trons, don Baldomcro Fernández 
don Antero Viñas, el señor San 
Juan y otros muchos, entre ellos el 
señor Franco^ director E l Tabaco. 
Y figuraban asimismo en el cor-
tejo, entre centenares de personas 
distinguidas, los señores don Auto 
nio González de Mendoza, don B a 
fael Montoro, don Manuel Avila 
don Felipe González, don Isidoro 
Oano, don Eudaldo Eomagosa, don 
Aquilino Ordóñez, don Francisco 
Mont'rós, don Leandro Sell y Guz 
mán, don Miguel A . Nogueras, doc-
tor don Francisco Ziyas, don José 
Borbolla, don Miguel Alvarado, 
don Ernesto Aguilera, don Joaquín 
Ooello, don José Oarnó, don José 
Gutiérrez O neto, don José Solís, y 
otros muchos. 
Un coche fúnebre y uno de auxi-
lio de los Bomberos llevaban las 
set 
Los senadores por Pinar del Kio 
presentaron nn proyecto de ley sobre 
carreteras en so proviooi». 
P a s a á las Sscoiooes, 
Se da lectora á varios arftícolos qoe 
el señor MorO» propone sean adiciooa 
dos á la Ley de Relaciones eatre am 
bas Ouerpos Oolegisladores. 
Pasan á la Oomisión que estudió 
esa Ley. 
Dictamen sobre el proyecto de ley 
de la Oámara declarando oue ni el A r 
seoal ni las Fortalezas pueden 
arrendadas por el Qobieroo. 
liespeoto al Arsenal, la Oomisión 
entiende que puede y debe ser arren-
dado; respecto á l a s Fortalezas, huel 
ga la prohibicióo, 
Qoedan sobre la mesa, para ser dis-
ootidos hoy dos dictameoee: ono sobre 
el proyecto del señor Bustamante, re-
gulando la forma en que el Tribunal 
Supremo ha de entender acerca de la 
constitucioaalidajl de las leyeej y otro 
sobre el proyecto procedente de la Oá-
mara, acerca de la adquisición y pér-
dida de laoiudadaníA «¡ibana. 
Cámara de Keprefientaatei 
L a sesión de ayer comenzó á las tres 
meóos diez minocos de la tarde. 
Aprobada el acta de la anterior, se 
leyó ona Esposioión del Oeotro Gene 
ral de Oomerciantes é lodostriales re 
latlva á los recargos arancelarios par» 
la amortización del empréstito de 35 
millones de pesos. 
Sa propooe que no se haga una al 
teracióo parcial del Arancel, sino ge 
nerai, teniéndose en ooeota las oece-
sidades del país, que ee rebajen loe 
derechos que satisfacen en la aotuáli-
dad los vinos tintos de clase corriente 
y qoe oomo medida traositoria se an 
menten las partidas referentes á la 
importación de aves, leches, patatas, 
harina, alcohol, aguardiente, bebida» 
espirituosas, eto,, etc. 
Se aprobó el proyecto, corregido por 
la Oomisión de estilo, sobre exención 
de derechos arancelarios á los geoera 
dores de fuerza, motores, etc., destina 
dos al establecimiento de fábricas dé 
tejidos de algodón y de las materias 
primas para las mismas. 
A solioltod del señor Borges se 
acordó pedir al Ejeootivo ciertos da^ 
tos referentes á las Qoooeelooes de f« 
oedida con motivo del aniversario del 
grito de Y a r a , á loa iodivídoos qoe 
estén sujetos á procedimientos crimi-
nales por delitos de imprenta. 
Se leyó ooa proposición de ley de 
los señores Layte Vidal , Boca, Pere-
za y otros, concediendo un crédito de 
mil pesoa al Ejeootivo, para que el 
Ooosejo de veteranos da Marianao y 
Baota, proceda á la exhumación é in-
humación de los restos de los jefes, 
oficiales y soldados del Ejército liber-
tador. 
A propuesta del señor Betaoooort 
pasó á la Oomisión de presopoestos, 
para informe. 
Sa remitió á la Oomisión correspon-
diente, un proyecto de ley sobre la 
agricultura de loa señorea Goozález, 
Arocha, Bodrígoez Acostó , Fontanills 
y otros. 
A petición de los señores Garmen-
día, Sobrado, Xiques y otros, se acor* 
dó pedir al Ejecutivo el anteproyecto 
de presupuestos de la Admloiatraoióo 
de Justicia á fin de resolver en la ma-
yor brevedad, sobre la dotación de los 
Jaeces Municipales; y así se acordó. 
E l señor Borges se lamentó de qoe 
la Oomisión de Oódigos no hobiese dio-
tamioado aún sobre ona proposición 
del doctor Betsnooort, de qae se dese-
che el garrote y sea sustituido por otro 
iostrumeoto qoe haga sofrir menos á 
los reos de muerte. 
Oontestóle el señor Castellanos qoe 
hasta ahora la ciencia no ha inventado 
nada soperior al garrote y qoe ni la 
electriaidad qoe se emplea en los E s -
tados Unidos ha dado mejores resolta 
dos, en el sentido de hacer sofrir me-
i nos á los seotenoiados á la pena oa 
pital. 
Añadió qne la Oomisión de Oódigos 
oo ve la manera de legislar solamente 
a pena de moerte, y qoe si se 
de deficiencias en la máqoioa 
patibularia ó de la necesidad de ansti 
toirla por otra, el Ejeootivo es el Ha 
mado á resolver, no la Oámara. 
E l señor Garmendía, como miembro 
de la Oomisión de Oódigos, manifestó 
que él disentía del parecer de la mayo 
ría de aquélla, 
A solicitad de la Ooalioóin Badioal 
se acordó suspender hasta hoy, en 
oontienacióo del debate sobre el dictá 
raen de la Oomisión de Aranceles, re 
ferente á la orden número 206, de 1901. 
Se aprobó el dictamen de la Oomi-
sión de Presopoestos, favorable á la 
proposicióo, autorizando al Ejeootivo 
para el empleo de cinco mil pesos, en 
gastos de instalación de los laborato 
ríos y gabinetes, eo el ooevo edificio de 
la Uoiversidad. 
E l señor Oastellaoos pidió qoe los 
trabajos pendieotes da tramitación al 
terminar la presente legislatura, ae 
continúen en la si goleóte, da acuerdo 
oon el artículo 158 del Reglamento de 
la Oámara. 
E l señor Villoendaa (don Enrique) 
ae adhirió á la solicitud y se acordó 
hacerlo constar eo el acta. 
Acerca de sí nn díotámeo de la Oo* 
misión de Aranceles sobre el aumente 
arancelario propuesto por el Senado 
para atender á las obligaciones qoe 
pesen sobre el Tesoro Naotooai, estaba 
bien ó mal presentado en la orden del 
día, se promovió ooa larga discosióo 
entre el presideote de la Oámara, ss 
ñor García, que sosteoía qoe sí, y ei 
señor Oastellaoos que nó. 
Este último apeló á la Oámara para 
que lo apoyase; pero aquélla t e d i ó l a 
razón al sefior García, por 28 votoe 
contra 12. 
¡A las cinco se levantó la sesión. 
UNTOS VARIOS. 
CONSULTA RESUELTA 
Oon motivo de ooa consulta hecha 
por el juez de primera instancia é ins 
trnoción de Jaruco, el secretario de 
Justicia ha resuelto que los jueces co-
rreccionales no deben admitir ni pro 
mover cuestiones de competencia, sin 
perjuicio de inhibirse del conocimiento 
de cualquier asunto eo loa casos en que 
lo orean procedeote. 
PBOBBOGti 
Sa hao ooooedido quince días de pró 
rroga á la licencia qoe disfrota por eo 
fermo el señor don José Bamóo Oabe 
lio, esoribaoo de actoaoiooes del J a z 
gado de instrocoióo del Oentro. 
LICBNOIA 
Se bao concedido cuareota y oioco 
días de licencia por enfermo al señor 
don Eugenio Pérez Oobas, escribano 
de actuaciones del Jozgado de prime 
ra instancia é iostracción de A l a 
cranes. 
E L B 8 L C J DEL PRESIDIO 
Habana, Octubre 15 de 1902. 
Sr. D . Nicolás Eivero. 
Director del DIARIO DB LA MARINA 
Oiodad. 
Muy señor mío y amigo: he leído esta 
mañaoa eo el periódico de so digna 
direccióo oo suelto acerca del reloj de 
este Presidio, y me complazco eo ma 
oifestarle, para qae asted boodadosa-
mente lo haga llegar al simpático ao 
tor de la pregunta, qoe se está oompo 
aleodo y qoe moy pronto quedará ser-
vido ese señor. 
De osted atentamente, seguro servi-




D I A R I O J J E L A M A R I N A 
Marin 15 ie Septiembre de 1902. 
E o la crónica precedente dimos 
cuenta de oo noevo sistema de trao 
vía, ó mejor dicho, de on ooevo siste 
rrooarriles hechas al ingenio ' V a l l e n - I mft de tracción eléctrica, oompletamen-
*• y al sefior Gómez Mesa, ooa re-
ia, 
L a camarera que seguía á la prince* 
sa era rusa. L a princesa le dijo en so 
lengoa. 
—Bajarás y prepararás otra pooióo. 
¿—Está bieo, señora. 
— Y pondrás eo el cootenido algo de 
este frasco. 
Sacólo de so seno y se lo eotregó. 
Olga, qoe así se llamaba la camare-
ra, miró con inquietud á so señora, ca-
si coo espanto. 
OataKna sonrió. 
—Traoqoil ízate. 
Olga era la confidente; ona pobre 
oiña, de la clase media moscovita, edu-
cada por la madre de la princesa. 
Guando Oatalina fué robada por Ko-
bao, Olga le siguió á la fortaleza del 
emir. Oooooía sus amores con el prín-
cipe Tahatrao, y sabia qoe estaba ce-
losa de aquella mujer que había pene-
trado allí de manera inesperada. 
L a mirada de Oiga parecía decir: 
—¿No vais á enveneoarla, ooando 
menoel 
Y la princesa replicó: 
—Traoqoll ízato. He dado mi pala* 
bra al coode Paol. 
—¿Entonces,—insistió Olga ,—á qué 
este fraseof 
—¿Quieres saberlo? E o este frasco 
hay un narcótico. 
—¡Ahí 
—Ooando ella lo haya bebido, dor* 
mirá depa horas. Mientras tanto el 
conde Paol ha ido á avisar al príooipe, 
— Y el príooipe vendrá, sin dada. 
te 
laoióo de los pleitos pendientes de fa-
llo é inquirir si es cierto que los jue-
ces de esta capital iufriogen las dis-
posiciones sobre términos judiciales j 
a quiénes les hao sido impoestoa co-
rrectivos. 
Se aprobó definitivamente el pro-
yecto de ley redactado por la Oomi-
sión de estilo, referente al pago de loe 
iodivídoos civiles de la revolución-
Pasó á la Oomisión de Oódigos el 
proyecto de ley de los señores Gar-
mendía, Xiqués , García Pola y otros, 
sobre extensión de la amnistía con-
—Sí, Y quiero yo saber si ia ama 
aún. 
—Eeo es posible. 
—¿Quién sabe? 
Oatalina pronunció estas palabras 
coo voz ahogada por la emooióo. 
—Pero yo no entiendo, señora, oómo 
podáis leer fácilmente en lo íntimo del 
corazóa idel príooipe, estando ell* dor 
mida. 
— E s qoe el sueño ese, tendrá todas 
las aparieooias de la moerte. 
—¿De veras? 
— L a s polsaciones del corazón serán 
imperoeptiblesa. Los dientes se apre-
tarán, el ooerpo estará casi frío. 
—¿Pero no morirás? 
—No. 
Oiga salió y la princesa qoedó sola 
coo Mad. de Gonideo. 
Esta fingfa morir. 
Pero pensaba: 
—Se oree qoe la virtud es hábil. 
Error profoodo. Si yo hobiese sido 
honrada oo hubiera teoido amantes, y 
entre ellos on ángel moscovita llama 
do Ivan y qoe se complacía eo ense 
fiarme la leogoa de so país. 
Olimpia sabía el ruso; oo dormía y 
había entendido toda la conversa 
ción. 
Decíase: 
—Estos rosos se imaginan qoe ellos 
solos lo saben todo. Oonozco tan bieo 
como vos, querida princesa, ese mar-
cótioo qoe produce nn sueño compara 
ble á la moerte. E s ana substancia 
te dietinto de todos los usuales, porque 
«o él se presciode de los cablea aéreos 
ó subterráneos, de las placas de toma, 
de la traccióo tangencial y por de con-
tado de los acumuladores. 
E l capitán Oattori, que según parece 
es el inventor, emplea los dos oarrllefi 
oomo medio de canalización, y sólo em-
plea el cable subterráneo para cerrar 
el circuito. L a toma da electricidad 
para el motor se efeetha por la rauda 
de la máquioa ó del vehíoulo. 
No puede haber sistema más senci-
llo y tiene la sanción de nna pequeña 
experiencia, porque hay una pequeña 
l ínea, la de Oastellammare dt Sta 
construida de este modo. 
Pero, ya lo decíamos en el artíoolo 
anterior, asaltan dadas que el folleto á 
qae hicimos referencia no satisface por 
completo, y qne sólo ooa amplia expe-
rieocia pudiera desvanecer. 
Entre estas dadas, las principales 
son dos. 
E a primer logar, no estando aisla-
dos loa carriles, deba temerse qoe la 
pérdida de electricidad sea ooosidera-
ble, y oomo las l íneas construidas, en 
que los carriles conduoen la corriente, 
son de pequeña loogitod, estos ejem-
plos serán dignos de estodio, pero no 
terminantes. 
E l argumento qoe hacen los electri-
cistas, por más qoe se le qolera pooer 
en ridíoolo, tleoe verdadera foerza, 
que sólo los hechos podrán quebrao-
L a potencial en el carril ha de ser 
elevada, si se trata de ooa l ínea de 
importancia y de extensión: 600 vol 
tíos, 6 1.000, ó 2,000 voltios acaso. No 
precisamos la cifra, porque no es posi 
ble precisarla, sino en cada caso par 
ticolar; pero lo natoral es qoe sea ooa 
cifra elevada. No es de creer que para 
a traccióo e!éatrlca, el voltage sea de 
80 ó de 100 voltios. 
Por otra parte, el soelo estará á la 
poteooial cero, y es de creer qoe se es-
tablezcan oorrieotes de dispersióo, qoe 
represeotará en muchos kilómetros de 
loogitod ona pérdida considerable de 
electricidad. 
Este argumento no es todavía on ar-
gnmento matemático; para convertirlo 
en números, necesitaríamos conocer la 
resistencia en la superficie de oontaoto 
del carril con el suelo; pero sin cono-
cerla, debe suponerse á priorl, que las 
pérdidas por este concepto deben ser 
importantes. 
Si no lo son, la práctica deberá de-
cirlo, y entonces la teoría podrá buscar 
la explicación. 
Y esto han creído siempre la mayor 
parte de los electricistas y han tenido 
fundamentos racionales para creerlo. 
E o el folleto, ae habla alguna vez 
looideotalmente del aislamiento, y se 
supone que bastaría qae los carriles 
se apoyasen sobre madera impregnada 
por determinada substancia. 
Esto ya ea algo; pero el inventor no 
fija esta condición como condición ine-
ludible. 
Sobra este punto, la Invención qoe 
da oo poco en el aira, ó mejor dicho, 
queda en tierra demasiado. 
Pero hay otra objeoióo, qae al me-
nos á primera vieta demuestra la impt -
sibilidad de aplicar este sistema á los 
tranvías urbanos. 
E l Inventor en so folleto, y los de-
fsaeores y propagandistas del mismo, 
afirman terminantemente, qae se pue-
de tocar, sin peligro de ningún género 
loa carriles, no solo coo el calzado, 
sioo con la mano desanda; hemos oído 
esta afirmación á personas sérias, a-
firmando que ellas mismas habían he-
obo la experiencia repetidas Ateces, en 
el pequeño ferrocarril de Oastel lam-
mara 
Y aquí nuestra confusión es gran-
de-
Que se pueda tocar con la mano 
desnuda, y oon los piéa en el soelo, á 
oo carril por doode va ona corriente 
de 300 ó 400 amperios, con oo voltag» 
de 500, ó de 1,000 voltios, esto lo de 
claramos lealmeote, si resalta cierto, 
oos causará profunda sorpresa, 
Doode hay ooa difereooía de poten 
oial, hay ooa teodenoia á establecerse 
corriente eléctrica desde el puoto de 
más alta poteooial al de poteooial iofe 
ríor. 
Si ambos coerpos están unidos por 
un cuerpo conductor, ia corriente sf 
establecerá de hecho. Sí el cuerpo es 
conductor á medias, y valga la pala 
bra, y la diferencia de potenciales ee 
elevada, se establecerá tambiéo. 
A ú n en los dieléctricos existen, según 
ciertas teorías, las corrientes llama 
das de desplazamiento. 
E l cuerpo humano podrá no ser tan 
conductor como el cobre; pero no ee 
tan dieléctrico como el cristal . 
Uñando las potenciales son eleva-
das, la corriente eléctrica pasa del m« 
tal á la piel humana, mucho más si la 
piel humana está húmeda. 
¿Y qué sucedería si nn pobre niño 
con ooo de los piéa desnados tocase á 
uo carril y ooo el otro tocase al soelo? 
E o el carril sopooemos ana alta po 
teociai, por lo menos de 500 voltios 
el soelo está á oero voltios; luego te 
oemos ooa oaida notable de potencia-
lea, y sirviendo el ooerpo humano de 
conductor, parece que la catástrofe en 
la mayor parte de loa caeos sería ine-
vitable. 
Y otros mochos ejemplos pudiéramos 
preseotar aoálogoa al anterior. 
Estos temores asaltan á todo el moo 
do, y se necesitan experiencias muy 
terminantes y razones moy evidentes 
para desvanecerlos. 
Ona idea ocurre, que pudiera ser 
una explioaolóo para el s ingolarís imo 
heoho qoe se afirma, y es ésta: 
Los carriles tieoen una grao sección 
de soerte qoe por ellos poede oiroolar 
ana gran oaotidad de corriente. Pues 
supongamos que la energía eléctrica 
vieoe por los carriles en forma de mu 
ohoa centenares de amperios y de nn 
pequeño número de voltíoe; por eiem-
plo, 100. 
Acaso oon esta potencial la pórdidb 
foera pequeña y los paligros que ao 
tes señalábamos pequeñas tambiéo o 
tal vez nulos. 
Olaro es qoe al penetrar la corrieotf 
bajo esta forma por medio ce las rué 
das en el motor, convendría transfor-
marla aumentando el voltage y dlsmi 
ouyendo ia cantidad; pero para esto, 
olaro es que podrían emplearse trans-
formadores. 
Dicha idea es preciso abandonarla, 
porque el inventor ha contestado cate 
góricamenfr: "la corriente es de 400 
amperios, el voltage de 5p0 y en Ib 
máquina no hi«y ningún transforma-
dor." 
Nos encontramos pues, oomo al prin 
oipio, coo las mismas dodas, y si cabe, 
con dodas mayores. 
Dando por cierto el hecho de qoe e) 
sistema sea inofensivo, de qoe se pue 
dao pisar impunemente los carriles, j 
aún tocar los dos carriles á la vez, ] 
resueltos á buscar ooa expl icac ión teó 
rica a\ hecho práctico, otra idea aptin-
taremos de paeo, por si; pudiera contri* 
bolr á aclarar algo el problema. 
¿Será tal vez, que estando loa oarri* J 
les en contacto con el euelo, éste eleve 
eo potencial en la proximidad de di- i 
chos oarrilea, y qoe ona persona, oon 
los pies eo tierra y la mano eo el ca-
rri ' , ponga eo comunicación dos pun-
tos en que la diferencia de pntenoiil 
sea muy pequeña, por ejemplo, 500 TOU 
tice el carril y 450 el punto del soelo 
en que se apoyan los pies? 
Esto no es más que ooa idea más ó 
meóos aventurada, para explicar na 
hecho más ó menos cierto. 
Porque eo los fenómenos de la Na-
turaleza, y en los esfuerzos del hom-
bre para explicarlos, ocurre algo de lo 
que hace muchos años referimos, y co-
mo han paaado tantos años y ooo el 
objeto de templar algo la aridéz de es-
ta crónica, volveremos á contar boy, 
porque la historia ó el cuento, encierra 
profunda filosofía. 
Erase ona Academia de las eábias 
del mundo, y por la venerable escale-
ra subía cierta tarde de ote ño, oo res-
petable académico . 
E l d ía habla eido caluroso, de oielo 
despejado y de sol ardiente; y los úl-
timos rayos del sol penetrando por ona 
ancha o " a nne iluminaba ia a que 
. " ^ caer sobre ona gran bola 
de maen *noae adornaba con an re-
,det J^oidad laaotigoa y maoiia 
baran 
^ M * ' ^ « .ontf t el académico, oo-a b t » l e n t a ^ n t e ^ft(jninalmente> 8. l e n t a m e n t e el 
000 Queda ¿iobo, y vjola de made 
poyó aa mano ^ J 6 , 1 * % Bombr*,y 
ra, primero en ^ P era en lft p&r. 
al dar ]a vuelta » i » 
te en sol. * aet hombre re-
T o l o académico fle^SobBervadot, f 
flexlvo y seeodo, y ban al aosdé-
la tres coalidades adornaD* 
mico de noestra biatori». e babía 
Asombrado se detuvo, P O ^ ^ ^ a f t . 
encontrado un fenómeno verdades 
menta extraordinario. la bo1a dí 
L a parte en «omür* oaliente madera, estaba .mucho tnaa 
que la parte ^ P ^ - * ^ laFíaioa, qM 
Bstopenda P»tad0)* '* Befiage de 
se enseñoreaba como 
la noble y académica eaca^er 
E l buen hombre se detuvo v 
, - oomo tras ei o»" y confundido, y o o * 0 u a a i ó la atea-
otros dos a c a d é m i c o s , 1 6 8 e t v a d o 
oión sobre aquel nanea obaerv 
oómenol K . f t ñ e U b o l a , á n D a 
¡La parte en sombra de 
alta temperatura mucho meu 
TJdoa oomprobatoue lheouo .^^ 
quedaron ooptnndmos^y ^ pr0paBie' 
s e s i ó n a q u e l l a t a r d ^ matemáti-
icómo y p o r q a é ^ e n ^ o i r c a ^ 
y 
todos 
roo este "problema do fíeioa 
oa: icómo y por q - . 
tanoias, una bola de cadera , e ^ ^ 
una substancia poco °ol l^t0eT\ gol, 
oalórioo, estando bftil^_ePrfttura mi-
puede presentar nn» temJeJ, aovbaft*, 
¿ho menor en la parte Q0* *^D80ffl. 
que en ia parte qae e s tá ea "» 
bra? a«ftáé-
fll probléma se p lanteó , y ios w JJ 
micos especialistas quedaron 
tadiarlo á fondo para U sesión pton 
ma. . « OR ore-
Llegó la ses ióa próxima, y « 6̂> 
sentaron varias explicaciones ae g 
meoo, á ooal más profaoda y d8l 
tisf actor ia. Oon todos les 
cálculo diferencial é integra". 
do á contribución las más e l e w j l j 
rías de la Fís ica-matemát ica , «JJ^¡ 
alarde de ingenio y de incentiva 
ancho oampo de las h i P ó t 6 S l ' hBer, 
demostrarse, quo el fenómeno ou ^ 
vado era sencillo y natoral y J 
das las oircanstanoias qne en ei 
corrían, las cosas no podían haoer y 
eado de otra manera. , h,. 
E l emisferio expuesto al Bo1' !,",. 
ser evidentemente el más frío; ei e * 
ferio en sombra .debía ser el mas w 
l íente, . 
L o contrario hubiera sido aDantoo. 
L a Academia se dió por conven»" 
y satisfecha, y ya se iba á pasar 
otro asunto, c u a n d o un académico pi-
dió la palabra, para dar una nuev» 
expl icac ión de aquel fenómeno, qoeii 
principio había parecido extrafio, I 
que y a á todos les parecía natarau-
simo. . 
E l noevo orador, vino á decir próxi-
mamente lo qoe sigue: . 
Me propongo dar una nueva cxpii' 
caolón del fenómeno, no tan sabia, no 
tan profunda ni tan ingenios», COJBO 
laa explioacioaea de mis dígaos oole-
gas, pero á mi entender, no manos aa-
tisfaotoria. 
No tiene más que nn ineonvenieate, 
qae es demasiado proeáica. 
Y o s o b í a d e l a o t e de los aoadétmooi 
qae pooo deepoés observaban la boli 
de madera; apoyé la mano instintiva 
mente sobre ellay como la espiga eata-
ba floja en su mortaja, y oomo al sabif, 
di media vuelta á la bola, puse ea 
sombra la parte que antes estaba al 
sol, y presenté , á los rayos del sol, la 
parte qoe antes eataba en sombra. 
L a Academia también quedó satis-
fecha de esta nueva explicación. 
Y volviendo á noestro asunto, caigo 
en la ooeota, de qoe no es prudente 
buscar explicaoionea oientifioas á aa 
feoómeoo qoe todav ía no e&bemos «i 
exist irá. 
4Está demostrado, sin género de 
dada, quoeo este sistema pueda tóíar-
se impunemente, aa o a T i l , por el cual 
vá ooa corriente de lOOOvoltaóAa 
mayor tensión? 
Es to es lo primero qoe conviene 
comprobar. 
De todas maneras debe reoordarsí, 
según ind ioábames al fin de; la clóni-
ca anterior, que existe ana diferenoii 
notable entre las tomas en serie y lu 
tomas en derivación. 
Exp l iquémonos con más claridad. 
E o la mayor parte de los tranviai, 
la corriente signe u n circuito oerreúD. 
Vá por el hilo de trabajo , y dá la 
vuelta por Ins oarriies 6 por un con-
ductor enterrado. 
L a máquina 6 el v e h í s n - o , toma pet 
el trole la corriente del hilo de ttabi-
o, y luego oomoo ic» , cuando la co-
rriente ha actuado sobro la dinano, 
con la parte de circuito que represen» 
la vuelta. 
j E s t a es ooa verdadera derivación, 
j t e r o este oo es el sistema del capi-
cán Oattori. 
Oada carril e s tá unido á un polo de 
a máquina generadora. 
negra extraída del jogo de on» planta 
india llamada harnea y que era muy 
conocida de los brahmines. 
E l que quiere pasar por santo á los 
ojos de la multitud,resucitando después 
de en muerte, toma ese preparado del 
komea. 
E l estrangnlador que quiere esca-
par de la garra de eos enemigos, apela 
áeae recurso. 
Pero hay algo qoe no sabéis y yo sí. 
Que la oatalepsia producida por el 
hornea paraliza todoa los sentidos, 
excepto uno, el del oído. 
Oiré todo cuanto digáis y no he ve-
aido aquí para otra cosa qoe para en-
terar m e. 
D&apoéa de esta últ ima reflexión, 
Olimpia dió ao sospiro, movióae y 
abrió los ojos. Mirando á la princesa, 
sonriente, murmuró: 
—¡Qué buena sois! 
—¿Oómo os encontráis, señora? 
—Mucho mejor, casi bien; oreo qoe 
este sueño me ha corado. 
—¿De veras? 
— Y confío en qoe venga mi marido 
á buscarme. 
—Vendrá a veros, así lo oreo, pero 
oo oa llevará consigo. 
—¿Por qué? 
—Porque el médico Be opooe. Y ya 
sabéis—añadió Oatalina cogiendo la 
mano de Olimpia y estrechándola 
afectuoaamente—que lo qae el médico 
quiere, lo quiere Dios. 
—¡Ahí, princesa, querría permitidme 
una indiacrecióul 
—Haoedlo. 
—Sois mujer y podéis com prendei 
mi curiosidad. 
—Sobre este punto,—repl icó Oatali 
na,—siento hallarme aquí en condición 
que no me permite escachar en loe 
poertas. 
—¡Ab; mejoil 
—¿Qué deseáis saber? 
—Aotes de dormirme, la pera ooa que 
ae hallaba aquí ha proooooiado vues-
tro nombre. ¿Sois la princesa Oatali-
na Michk&loff, no ea eeo? 
—Sí, señor». 
—¿Y hace poco qoe está is en Paríst 
—Desde prlooipioa del invierno úl-
timo. 
—¿Y sois ia (fama de quien tanto se 
habló eo la sociedad parisiense? 
— A c a s o . . . . 
—¿No habéis sido prisionera de 
Schamyl? 
—No de Schamyl, sioo de ono dt 
sos grandes, el emir Kubao . 
—¿Y neos habéis casado morganá-
ticamente con el hijo de aquel emir? 
— S i , por cierto, oon el príooipe 
georgiano Tohatrao. 
Siempre impasible, añadió Olimpia: 
—¿Y ea á él á qnien he viato antes! 
—No, el príooipe cata ausente. 
—¡Ahí 
—Pero vendrá pronto. 
—Figuraos, princesa, qoe moero de 
ganas de ver al principe. 
—¿De veras? 
—¡ ü e hau.contado cosas tan noveles-
cas de él. 
— E n efecto, tiene ana exiateneia 
bastante aventurero. 
L a entrada de Olga interrumpió este 
coloquio. L a camarera traía la poción 
en la mano.j 
—¡Oómol preciso que teme eeo? 
—Vuestro médico lo ha ordenado. 
—Entonces, venga 
j | Y Olimpia, sin perder la calma, ex-
tendió la mano hac ía la bandeja, to-
mó la poción y tragó lentamente el 
contenidr. 
D e s p u é s cont inuó hablando y ha-
ciendo mil preguntas á la princesa. 
Oatalina le contaba sn cautiverio 
entre los oiroasiaocs. 
A poco, Olimpio sintió qne se le o-
foseaba el cerebro y que se le cerraban 
los párpados. 
^ — T e t é i s ' a n e ñ o , — d i j o Oatalica. 
Olimpia protestó , pero suaojosae 
cerraron bruacaménte y su lengua ee 
encontró paralizada. 
U n cuarto de hora más tarde, hn-
biéraee jurado que Olimpia de Gonideo 
estaba muerta. 
Olimpia estaba catal^ptioa. 
No podía haoer movimiento algnno, 
pero oía lo que pasaba á eu alrede-
dor. 
Su oído había 'adquirido una finara 
? ana percepción extraordinarias. 
Oía á gran distancia. 
oión con 'OB poioc . • tal í'D<?rr.í', on< 
cada DDO do elloí», oa^de deoirse t̂ at 
es ana prolocgaoióo del polo correa 
poodientf; pero mientt&s DO hay nm 
m á q o i D a de teta parte de la líae», el 
eiroaito está abierto y no hay oorrieo 
te por lo tanto. 
L a máqaina es la que cierra dicho 
olronito, colocándose, por decirio así, 
en t e ñ e entre ambos carriles. 
E n efecto, la corriente viene por DDO 
de loa carriles, pasa por la máquina, 
toma ana de las secciones del otro ca-
rril y se cierra por el condootor de 
YMlta. 
Eete sistema tiene varias ventajas, 
entre otras, hacer imponible el ohoqae 
de ios trenes, cono veremos ense-
guida. 
E l sistema que propone el inventor, 
ea el siguiente, desarito en términos 
genera'es. 
E n diferentes puntos de la línea, 
aprovechando todas las foerzas natu-
rales que se enoueotrec, por ejemplo, 
caldas de agua 6 máquinas de vapor, 
B6 establecen en diversas estaciones 
generadores fijos de electricidad. 
L a corriente engendrada se lleva 
por corrientes polifásicas á diferentes 
estaciones oolocsdas en loa diversos 
rniurp qne dividen á la línea general 
en aeooionea. 
Eo dichas seociones, se transformao 
laa corrientes polifásioas de alta tea-
alón, en oorrientea oontlnaaa coa la 
potencial conveniente. 
g |Estas eran laa seoolones á que anta» 
nos referlmoa, y ai por descuido 6 
error penetran dos trenes en una de 
talea secciones, como moral mente no 
debe ir máa que ano, ni alcanza más 
que para uno la fuerza distribuida, los 
trenes ó se det enea ó caminan lenta-
mente y el choque ea imposible. 
Talea aon laa ezplioaoionea qae se 
dan en el folleto en que venimos ocu-
pándonos. 
Vemos puea, que el biock sistema 
establecido en casi todas laa líneas de 
Europa, por medies, por decirlo así 
Mtiücialea y no siempre abaolutamen* 
te segaroa, aqoí ae establece de un» 
manera natural y necesaria. 
E n el folleto del capitán Oattori, se 
dan explioooionea amplias respecto á 
los cambioa de vía y á IQS cambios de 
seooión; son pcrmenores técnicos que 
no tienen cabida en estos artículos y 
por lo demás aumameate seacillos. 
E a resumen, el sistema del capitán 
Oattori, ea digno de estadio, ofraoe to 
davía dadas para nosotros, qae no co 
nooemos da dicho sistema otra cosa 
qne e! folleto en oupatlón; paro están 
dodaa acaso ae deavaoezoan aatisf^o-
toriamante. 
De todaa manaras, y aunque para 
el servicio urbano, es daoir, para los 
tranvías establecidoa en poblaoiooes, 
no fuera aceptable la canalización por 
loa carriles, lo oaal por el momento, ni 
afirmamos ni negamos tampoco, lo qu* 
ea en laa víaa férreas ordinarias, el 
nuevo aistema propuesto debiera ea-
aayarse, porque parece que preseot» 
ventajas de importancis, y sobre todo, 
no exige grandes gastos. Nos referi-
mos naturalmente al ensayo, no al 
cambio en el sistema de traaoión de 
ana manera radical y completa, por-
que esto hoy no puede exigirse d*? 
l iaguna oompa&ía. 
L a locomotora de vapo.' tiene be-
chas ana prnebas, au potenoia es enor-
me para el trasporte de mercancías, 
ea decir, de graniea trenea pesados, 
casi pues no tiene hoy rival; pero tra-
tándose del servicio de viajeros, la 
cuestión es distinta y merece estudiar-
se, si no para aolnciones inmediatas, 
al menos para ir preparando el por-
venir. 
E n el folleto del capitán Oattori, se 
indica la convenieacia de sustitair los 
granded trenes de viajeros, por trenes 
E l stflc.r Torraibas pi i^ó al AJ^e.lde 
que orden«rí* an» invesr.IgHción aoerce 
fie las coD#ioiODes del ediüok dul fron-
t ó n , c o n t e s t á n d o l e el doctor O P ^ r r i l ! 
que el Arquitecto Maniolpal había 
visitado el martes el frontón con di-
cho objeto, pero que aún no había pre-
sentado su íaforme* 
De conformidad con lo informado por 
el Abogado Oonsultor del Municipio 
se acordó establecer recurso oootao-
cioso-ad ministra ti vo contra la resolu-
ción del Poder Ejecutivo concediendo 
al seSor Gelats aotorizacióa para to-
mar el flaído e'éctrico de la planta de 
los tranvías mientras construye la 
suya. 
A propuesta de los señorea Torral-
bas. Meza y Boaas se acordó consig 
nar en acta el sentimiento de la Our-
poración por el falleoimieoto del ex-
aloalde don Segundo Alvarez, qua 
tantos beneficios ha preatado á la po-
blación á BU paso por el Ayuntamiento 
habanero y designar una oomieióu de 
concejales para que dó el pésams á su 
familia. 
Para formar la anterior comisión 
fueron nombrados los señorea Rosas, 
Torralbas y Meza. 
Se resolvieron algunos otros expe-
dientes de poca importancia y se le-
vantó la sesión. 
E r a n laa seis de la tarde. 
Del Consulado Geoeral de España 
E n el Oonsuiado General de España 
se desea conocer el paradero de laa 
personas ei guien tea: 
D. Fermín Alvarez üñ iger , que vi-
vió en Angeles, n? 30, y D , L . Santa-
nasrina, capitán que fué del Antinó 
gtne?. 
E L V I Z O A I N A 
£1 vapor inglé* de este nombre entró en 
puerío ayer, procedente de Norfolk, con 
carbón miasral. 
E L M A T A N Z A S 
Ayer salló para Nueva Yuik el vapor 
americano "Matanzas." 
E L M A R T I N I Q O B 
Con carga y pasajeros salió ayer tardo 
para Cayo Hueso el vapor americano ' Mar-
tinique." 
SBSfALAMIBNTOS PABA HOY 
Sala de lo Criminal: 
Infracción da Ley por Agastla Hernán-
dez Cast.llo, en causa por disparo y loaio-
DBS. Poneate: Sr. Noval. Flssal: señor 
Travieso, uetrado: Sr. Pilipe J . S*rrain. 
Id. por Manual Fernández Soco, en cau-
sa por robo. Ponente: Sr. Morales: Pisoal: 
Sr. Travieso. Ljtrado: Sr. Rogelio Ber-
nal. . 
Recurso de quoj* por Guillermo GUroía, 
en causa por hurto. Ponente: Sr. Njval. 
Pisoal: Sr. Dívlñó. Letrado: Sr. Castiñoa. 
Secretario, Sr. Castro. 
SALA DB LO OI V I L 
Autos seguidos por Sardaio y Compañía, 
contra D. í/uperto Arana, sobra nulidad 
da actuaciones. Ponente. Sr. Hévia. Le-
trados: Ldos. González Lanuza y Rivas. 
Procurador: Sr. Mayorga. Juzgado, del 
Centro. 
Autos seguidos por D. Aguatin Aparicio, 
contra D. Pasoaal Goicoschaa, sobre nuli-
dad de traamisión de dominio. Ponente: 
Sr. García Kobly. Lstradoa: Ldos. Angu 
lo y Muñoz. Juagado, del Centro. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Seooión primera: 
Obntra Victoriano Armenteroa, por aten-
peqoeños y en nümero mucho mayor, jtado. Ponente: Sr. Aecárate. Fiscal, se-
y por lo menos tan rápidos como los | ñor Bldegaray. Defensor: Ldo. Castre. 
M E L L I N 
F O O D 
A L I M E N T O M E L L I N 
E l Alimento Mellin durante la den-
tición evita las molestias que sufren 
siempre los niños. 
Ofrece los fosfatos necesarios 
para la formación de los dientes y 
estos, en consecuencia, brotan fuer-
tes, bien formados, y la dentición es 
grandemente facilitada. 
Pídasenos el Ubrito titulado 
teresante. 
' Loi Bebes del Alimento Mellin" que e» gratis y muy in-
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . , E . U . A . 
De todas partes del país nos informan los médicos haber 
devuelto l a salud á un número considerable de enfermos 
de tisis con la administración del Pectoral de Cereza del 
D r , Ayer , E n muchos casos la curación ha sido completa, 
en otros ha proporcionado notable alivio. 
Y nada hay tan excelente para la tos como el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. E s t a eximia medicina ha curado 
toses por espacio de casi sesenta años . T é n g a s e siempre 
á mano. Cuando no se tiene cómprese una botella á l a 
primera oportunidad, y si a l g ú n miembro de la familia 
padéce de un resfriado, convendrá procurarse una botella 
sin demora. 
Preparado por el DB. J . O. A Y E B & CO., LoweU, Mass., E. ü . A.^ 
N. G E L A T S Y C P 
108, A G U I A B , 108. 
E S Q U I N A A A M A B G U M A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
tobre Nueva York, Nueva Orleam, Veracrut, Mé-
vico, San Juan de Puerto Hieo, Londres, Par ís , 
Burdeos. Jjyon, Bayona, Amhurgo, Boma. Ná-
ooles, Milán. Oinova, Marsella, Habré, Li l la , 
Nanles, Saint Quintin, Dieppe, Toulouse. Vene-
Ha, Floreneia. Palermo, Turin, Masino etc., asi 
wrtto sobre todas la eapitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
a 1312 156 15 Ag 
H i . : r , t j i z ; 
8, O ' R E I L L Y 8, 
E S Q U I N A A M B E O A D B B B 8 
Hacen pagos por él cable. 
Faci l i tan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Lóndres, New York, New 
Orleans, Milán Tar ín Boma. Veneeia, Floren-
rio, Nápoles Lisboa Oporto Oibraltar* Bremen, 
Úamburgo. Par ís . Havre, Nantes, Burdeos, Mar-
tella Cádiz Lyon México, Veracru», San Juan 
%e Puerto Bico, ele., etc. 
J E S P A t f J 
Sobre todas las eapitales y pueblos; sobre Palma 
le Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Crui de Te-
nerife, 
Y JEN E S T A I S L A 
tobre Matanzas Cárdenas, Bemedios Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande. Trinidad, Cien-
fuegos Saneti-Spírítu» Santiago de Cuba. Ciégo 
ie Avila, Mantanillo, Pinar del Bío, Gibara 
Puerto Principe y Nuevitas. 
«1638 W-1 Oo 
expresos de hoy. 
Ba iodad&ble qae la mnltiplioa-
oión de trenes facilit*, y la experien-
cia así lo ha demostrado, el moví 
miento de viajeros, en cuyo servicio, 
según el inventor, la seguridad paede, 
ser completa por las razones qae antes 
se Indicaron. 
Hemos prooarado extractar el pro 
yeoto en cnestión con toda imparcia 
Jidad, marcando defloiencisa y d a d a s , 
marcando también ventajas y faoili 
dades. 
Atravesamos nnaépoca de constante 
transformación; la ciencia eléctrica no 
es ana especie de religión, cerrada con 
dogma inalterable, estamos acostam-
brados á ver fenómenos ea el campo de 
la electricidad qae pronto paeden pa-
recer inesplioables, y qae macbas ve 
oes hasta parecen absurdos. 
Hay, pues, qne tener espirita amplio, 
hsy qne orear como en política a n a es-
pecie de legalidad común, y coando 
en nna coeva idea, en ao naevo pro -
yecto, ó nna cueva invención hay algo 
qne parezca nnevo ó Ingenioso, no m 
prudente rechazarlo con desdén, por-
que el nuevo invento conteogi contra-
dicciones ó porque niegue priLoipios 
secundarios de la ciencia hoy oonooida. 
Sólo pueda hoy rechazarse io qae 
ees evidentemente absurdo. 
Y basta por boy de traooióo eléotríoa. 
Pasemos A otros asuntos. 
Josfi KCHHQAEAY. 
SESION i p i C I P A L 
DB AYBB 15 
Bajo la presideneia del Alcalde, doc-
tor O'Farril l , celebró ayer tarde sesión 
permamente la Corporación Munioipítl. 
Fueren aceptadas las reoonoias pre-
sentadas por deu Alvaro Zaldív^r y 
don Elias Miró Casas, de los cargos de 
vocales de la Junta de Amiliaramieu -
to, habiéndose nombrado para 6ust:-
tairles 6 los stfiores don Baltasar Ge 
labert y don Fél ix Arando. 
E l Alcalde manifestó al Cabildo que 
aunque el asunto á que se iba ó dar 
lectura era de BU exoiaeiva oompeteo-
cis, quería qse sus compaQeros, los 
concejales, se enteraran del informe 
que respecto al Ja i Alai le habían pre-
sentado el Inspector Especial, señor 
aiepaonier, y ios Inepectcres de Espec-
táoaloc 
Acto seguido, el Secretario dió lee-
tura al voluminoso informe de! señor 
Measocier, sobre si la sociedad Fron-
tón Ja i Alai cumple las reglas á qae 
debe someterse para la realización del 
objeto de su oonstitoción, y sobre todo, 
si los actos por dicha Fooiedad reaii-
dos ó por ios ooncerrentes á los espeo-
Uoulos que dán, pueden de alguna 
manera, ya el .acto mismo ó las cir-
ounstancias con que se realizan, resul-
tar contrarios á la moral pública. 
E l sefior Messonier, después de ha-
cer historia de cómo se constituyó la 
sociedad referida, y de manifestar 
que el público que de ordinario y más 
asiduamente concurre al Ja i Alai lo 
constituye en su mayor parte la clase 
de dependientes del comercio cuyo 
medio de subsistencia es su trabajo 
personal, qne si bien la apuesta resulta 
legítima, siempre que recaiga en juego 
de destreza, propone que se decrete: 
1? Que mientras otra cosa no re-
suelvan las autoridades superiores la 
limitación de las apuestas permitidas 
conforme al reglamento aprobado pa-
ra el Frontón Jai -Ala i al importe ex-
clusivo de los boletos, que p o d r á j a 
gar y por ana sola vez cada conoa-
rrente ya se trabe la apuesta mutua ó 
libremente, implicando la eieooión de 
nna de las formas la renuncia á la 
Otra. (No entendemos esto.) 
fe, 2o Que se notifique al Presidente 
de la Empresa, para que comience á 
A tener efecto el decreto desde el acto 
de la notificación. 
E l Alcalde añadió qne iba á resol-
ver de conformidad oca lo informado 
po* di9^99 iBspectorea. 
Juzgado, del Centro. 
Contra José B. Martínez, por atontado. 
Ponente: Sr. La Tere. Fiscal: Sr. Bide-
gjray. Defensor: Ldo. Mármol. Juzgado, 
del Centro. 
Secretarlo, Ldo. Saavedra. 
SocciSn 2?; 
Contra Francisco Alfonso, por rapto. 
Bononte: Sr. Monteverde. Fiscal: señor 
Aróstegui. Defensor: Ldo. Quiral. Juz-
gado, del Oeste. 
Contra Manuel Díaz y otros, por hurto. 
Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal: señor 
Aroategui. Defensores: Ldos. Baroal, 'Can-
elo y Calderón. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moró. 
CRONICA DE POLICIA 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
Ayer, poco después de las cuatro, en-
contrándose en su habitación particular, 
Cuartel de la Guardia Rural, el capitán de 
dicho Cuerpo, D. Juan F. Coppinger, natu-
ral de Guanajay, y Ayudante del Presiden-
te Sr. Estrada f alma, tuvo la desgracia de 
que al estar limpiando su revólver se le ca-
yera al suelo y diaparándose el proyectil lo 
hirió gravemente. 
Al oir la detonación, el teniente Sr. Al-
berto Casas y el sargento Sr. Balsaga, acu-
dieron al cuarto del Sr. Coppinger, al ver-
lo herido io trasladaron á la sala de ope-
raciones del Nsc íocomio Municipal, que se 
encuentra situado frente á dicho Coartel, 
donda el Dr. Sonreí ie prestólo»' primeros 
auxilios de la ciencia médica. 
.•Según el certificado médico, el proyeoiil 
penetró por la región Costal izquierda, sa -
tiendo por la precordial del mismo lado, 
siendo el estado del paciente de p ronós t ico 
grave. 
£1 capitán da Policía, Sr. Rogqeyra, se 
presentó en el Necr comió, levantando el 
oorrespoodlonts atéstalo, el cual entregó al 
Juez do Joitrucoión del distrito Este, al 
constltairsa óite en el lagar da la oca -
rrencu. 
El Sr. Coppinger, fué trasladado á su ca-
sa panioalar, callo do Jesua María n0 113. 
ó una luneta, ó quedarse en el regi-
miento de iofanteris, y prebendar la 
representación defla I«I cuela-vi je que 
así se llama. 
La Vuelta al Mundo da en facción 
corrida y á precios mójüoos. 
LA GASA. QBAMDB.—Acude que es 
un contento la gente á comprar telas á 
la popular casa da Inolán, García y 
Gompafila. que tan oportunamente lle-
va el nombre de L a Oes* Grande. 
Y es qae, adquiridas por ellos las 
existencias del extinguido estableci-
miento Los Estados Unidos, las venden 
á precios baratísimos, y naturalmente, 
el público no desaprovecha las gangas, 
porque merced á ellas reiliza una eco-
nomía que inporta mucho á sus inte-
reses. 
Asi L a Oas% Grande hace su camino, 
aamoota sa popularidad, redobla sus 
simpatías en el público y se prepara, 
dejando huecos en sus almacenes, para 
dar cabida á las telas de invierno, que 
ya salieron para la Habana de las me-
jores fábricas de Europa. 
Loa BUFOS.— Ayer tarde publica-
mos la lista de la compañía de bufos 
qae va h ocupar el próximo invierno 
el teatro de Payret. 
L a empresa cuenta con un vasto re-
pertorio de obras nuevas, que le per-
mitirán dar variedad á sus funciones. 
Los precios son en extremo redu-
cidos. 
AIHAMBBA.—En E l tais del Choteo, & 
las ocho de la ncohe, se puede encon-
trar un Ganado hembra, revoltoso como 
é solo, qne desde las nueve 6 las diez 
S i deja ver, entre risas, á fin de que á 
las diez quede una barita disponible 
para los que quieran asistir á una £ o 
niti noche de bodas. 
EL BOLIPSB.—Hoy es día qae la L u -
na—se deja ver, y se esconde,—para 
arreglar en su rostro—alganas man-
chas precoces,—y mostrarlo luego lim-
pio,—terso, brillante, conforme—man-
da la coquetería—en las qne sayas se 
ponen. 
No quedará el oielo á obscuras,— 
porque con ricos fulgores—los tembla-
doras estrellas—pasearán á pie ó en 
coche.—Unas horas de escondite,—qae 
transcurrirán veloces,—y otra vez ven-
drá la Lcns—á ser reina de la Noche. 
Así las diohas del alma—pudieran 
volver sos goces,—pasadas algunas 
horas—de tormentos y dolores.—Has 
¡ayl que una vez perdidas—las dichas, 
las ilusiones,—no vuelven al dulce nido 
—de ene plácidos amoresl 
POSTALES.— 
A la señorita Caridad del Alamo 
(Un ejército de monos montados sobre gatos) 
Muchos monos y gatos BOU para una 
sola secretaria: ¡cuatro nada meno:I 
¿Si tendrá razón L a Luchad 
Emilio Terry. 
(Una pastora y su rebaño) 
Ea muy bonita esta figura, pero afirman 
que usted lo es incomparablemente más: 
que en usted 
Son los contornos más bellos, 
que hay más encanto en sus ojos, 
más vi la en sus labios rojos, 
más ondas en sus cabellos. 
Que como en gracias es usted rica, lo sea 
siempre en felicidad. 
Pedro Oonzáles Llórente. 
(Una niña acariciando un gato) 
Lindísima: es preferible acariciar un ga-
to agradecido que recibir halagos de un 
amado traidor. 
Cora fea. 
LA V U E L T A AL MUNDO.—Para dar-
Cfflo EsMoljfi Hato. 
SBOBETABÍA 
Acordado por la Junta Directiva el res-
tablecimiento de las clases de Solfeo y Pia-
no para señoritas, bajo la direoión del pro-
fesor don José C. Chañé, de orden del señor 
Presidente se hace saber á los socios que 
desde esta fecha queda abierta la matricula 
en esta Secretaría, todos los días, de ocho 
á diez de la noche. 
En requisito Indispensable para obtener 
la matrícula ser familiar de un socio y vi-
vir en el domicilio de éste. 
Las clases de Solfeo y Plano oomensaran 
el 16 del corriente. 
Habana, Octubre 7 de 1902. 
LüOIO SOLIS. 
D I A 16 Dfí O C T U B R E 
Este mes ectá consagrado á Nuestra Se-
ñora del Rosario. 
El Circular está en Santa Catalina. 
Santos Qalo, abad y Lulo, eonfesores* 
Santa Máxima, mártir y Santa Adelaida 
abadesa. 
San Galo, abad, discípulo d« San Colam-
bano ea Alemania, el cual pasó osai toda 
su vida en diferentes desiertos. 
Murió con la muerte de los santos, el día 
16 de Octubre hacia el año de 646, á los 
ochenta do su edad. 
San Lulo, obispo y confesor. E l venera-
ble Be da, fué el maestro de Lulo que nació 
en loglacerra el año 720. Su juventud la 
pasó en diferentes monasterio» de en país, 
elorcitándosa en la virtud y adquiriendo 
un rico caudal de conocimientos. 
A la edad de 25 años hizo un viaje á Ale-
mania, con objeto de visitar á su tfo el 
obispo San Bonifacio, que le recibió con 
singulares muestras de satisfacción, dán-
dole después que conoció su eminente 
santidad las órdenes del sacerdocio. 
Fué á Roma y á su regreso á Alemania 
fué elegido y consagrado obispo de Magun-
cia, con el beneplácito del clero y pueblo. 
Treinticuatro años ocupó la silla episcopal 
y en tan largo espacio, na hizo otra cosa 
que servir á Dios y hacerse venerar de to-
dos por lo sublime de su santidid. 
El din 16 de Octubre del año 780 voló 
nuestro Santo al cielo. 
FIESTAS KL VIERNES 
Misas solemnes.—En la Catedial la ds 
Tercia, á las ocho, y en las demás iglesia8 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 16.—Corresponda 
visitar á Nuestra Señora del Cármen en 
San Felipe y Santa Teresa. 
T o m a d la E m ü l -
s i d n de A n g i e r 
durante el verano. 
Si U d tiene débi les los pul-
mones, ó consunc ión , combata 
esa e n f e r m e d a d durante el 
verano. Los médicos siempre 
recomiendan aire fresco, exer-
oisio moderado, y una abun-
dancia de alimento nutritivo. 
Una adic ión de grandís imo 
valor á ese tratamiento es sin 
duda la Emuls ión de Petróleo 
de Angier. Promueve un salu-
dable apetito, pone los órganos 
digestivos en buena condic ión 
para poder, digerir y asimilar el 
alimento, mejorando así la nu-
trición ; conserva los intestinos 
en una condic ión normal, de 
suerte que las pildoras y la-
xantes son innecesar ios . E s 
agradable al gusto, conviene 
con el estómago, y restaura la 
salud y vitalidad. So vende por 
todos los boticarios. 
A N G I E R C H E M I C A L C O M P A N Y , 
B O S T O N , M A S S . , E . U. A. 
A N U N C I O S 
COMUMCADOS. 
LA COMPSTIDORá GADITANA 
Y 
D E F I C A D T 7 B A 
DE IJA 
TOA. DE MANUEL CAMACHO E HIJO 
S 1 A . C L Á R A 7 , H A V A N A . 
o 1564 26d-9 4ft-12 Ocr 
o e s 
D £2 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles número % 
Ohrandes ex is tencias e n J 0 7 A S r 
O S O y B H T L i L i A N T E S , sa rea l i zan 
á precios m ó d i c o s ; especial idad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pre-
cios. 
3MOT,A—Se c o m p r a oro, plata, jo-
yas , br i l lantes y toda c lase de pie-
dras finas, pagando todo s u valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
m empeño ea " E L LOS DE HAYO" 
9, Asrassi-ss 
r isn 1 Oc 
GIROS DE LETRAS, 
G, Lawton Ciiüds y Compañía 
BANQUEEOS'—Meroaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especia] 
atención á 
Trausferenolas por el Cable 
e 1641 78 1 Oo 
J. H . S. 
El vieraes 19 celebra la Congregación del Pa-
triarca San JOBÓ loa cultos acostumbrados en honor 
de su exce «o Patrono. A laa siete se expone S. D. M. 
á, laa siete y media meditación y preces v á las ocho 
misa cantada, plática y comunión general, terminan-
do con la bendición y reserva dol Santísimo Sacra-
mento. Los asociados y los que de nuevo se inscri-
ban ganan indulgencia pleuaría confesando y co-
imilgaudo. 845^ 3-16 
U R S U L I N A S 
El martes 21 á las siete se dirá la Misa de 
Comunión general de las nuevas asociadas 
de Santa Angela de Mórici, las que tienen 
concedido este dia Indalgenoia plenaria. 
Quedará establecida la archioofradia de 
Santa Angela, cuyo fin es el apostolado de 
laa teQorltaa y señoras en sus familias. Ha 
sido nombrada Presidenta la señorita An-
gela Lauda; Vicepresidente, señorita Car-
men Ecay; Secretaria, señorita Teresa Lau-
da; Tesorera, Sra. Magdalena Velasoo viu-
da de C ; Vocales, señoritas María Batlle, 
María Caoicedo y María Sánchez. 
A laa ocho principia la fiesta que celebra 
la Comunidad á su excelsa Patrona Santa 
la, sin riesgo de ninguna oíase y entre i Ursula, el sermón está á cargo del elocuen-
regooijoe ael eepíritu y íraaaas oaroa- ^ or*d,or f f ^ 0 , P ' o r ^ t & qae i a ^ o o - r . . . ^ i , . „ tacará la Misa solemnede Hornáudez esta* jadaa, coa p o ^ ooato, no h*F máa que á m ^ , Sr Ant j 
jr esta nocUe á 4l^ea, tomar aa paioo g , ^ ^ 
J. Balcells y Eorap., I en L 
A M A R G U E L A . , 3 4 
Macen pagos por el cable y giran letras á corta & i 
larga vista sobre New York, Lóndres, -París y so-
bre todas las capitales y pueblos de España i js lat 
Baleares y Canarias. 
Agentes de la Compañía da Seguros contra m-1 
eendioB 
" R O Y A S " 
e 1068 166-1 Jl 
C U B A 76 y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras d corta y 
larga vista y dan cartns de crédito sobre New York 
Filadelfia, New Orleans, San Francisco, Lóndres, 
París, Madrid. Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, así como sobre todos los pudblos de Es-
paña y capital y puertos de México. 
En combinación con los señores H. B Hollins 
Se Co , de Nueva York reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores y acciones cotizables en 
la Bolsa de dicha ciudad, cuyas colieacio-.net reci-
ben por cable diariamente. 
e 1536 7» 1 Oc 
Si usted se mira en el espejo no-
tará qae tiene la cara descompuesta; 
qne está pálido, que tiene ojeras, 
que suda copiosamente y además 
una toseoita que le molesta en el 
día y á veces más por la noche, pa-
deciendo también insomnios algu-
nas horas y pesadillas durante el 
Hueño. Esos son los « t ragos que 
ha hecho sobre usted el verano. Su 
sanare &e ha debilitado con el mu-
cho stldor, perdiendo glóbulos ro-
jos. So peso ha disminuido y efec-
to de los enfriamientos tiene esa 
propensión á los estornudos, á la 
tos, á la ronquera y al empobreci-
miento general de su organismo. 
Esta es laborada contener la mar-
cha de esa enfermedad lenta, que 
lo expone á otros padecimientos 
peligrotos. Para conseguirlo reco-
comienda á usted el doctor Gonzá-
ez como único y seguro rem edio el 
Licor de Brea Vegetal 
de su preparación. Poco le cuesta 
hacer la prueba. Empiece por tomar 
al día dos cucharadas grandes, una 
por la mañana y otra ai tiempo de 
acostarse. Pronto notará usted que 
el catarro se alivia, que la tos des-
aparece, que el sueño vuelve y que 
el apetito se despierta. Comiendo 
se aumenta la asimilación de los 
alimentos y empezará usted á me-
jorar de color y á engordar, y aquel 
espejo donde antes se retrataba su 
fisonomía lánguida, reflejará más 
tarde un rostro sano y alegre. 
E l Dr. González prepara y vende 
en todas cantidades el L icor de 
B r e a en su establecimiento BOTICA 
DB "SAN JOSÉ", calle de la Habana 
nemero 112, esquina á Lamparilla. 
Nota: Si nsted compra una bote-
lla le cuesta 75 centavos plata; pero 
si compra cuatro botellas de una 
vez le cuestan $1.67 oro, eon lo 
que tiene nna gran economa. 
C 1510 1 Oo 
^ E R V O Y S O B R I N # S 
¿Ea qaé conoce usted si m 
4 
d e R o s k o p f 
P A T E N T E 
Sin %m todas llevan en I» esfera na tótnlc 
qne dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
0 1 1 0 0 8 ' I M P O R T A D O R E S . 
Maoasaes la f tn ioa qneoíreoe la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y «a. todag MU 
y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptlea. 
R I O L A 37, A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 




I a d a 7 
e ferve» onnte 
Gnraoltfn de l a DlspepultL, 
Gaatra lg la , Tdmltoa de 




del e s t ó -
mago. 
D K P O 8 I T O 1 
F A B H A O I A 
C a r i d a d 
Tejadillo 38 
egq* á Compostela. Habana» 
U 1473 so st 
J. A 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por cable; gira letras á corta, y larga 
tista y facilita cartas de crédito sobre las prinei 
pales plazas de. los Estados Unidos, Inf,wierra, 
Francia, Alemania, etc., y sobre todas las eiuda-
ies y pueblos de España é Italia 
e V - ' 
D»L COGTOR 
S i n íe coracíln 
m O F B S O R , M E D I C O 
IT C m i F J A W O 
•is 
H A B A N A 
de la Impotencia 
por el sistema mix-
to de Soeroterarapia y Electroterapia 
da Kalvet. Exito eoguro. 
Siñlftioa, efcíe-
ma inyeccloneB 
ein dolor ni moleBtiaa. Coración r a -
dical. E l enfermo puede atender á ane 
quehaceres sin faltar un sólo día. £1 
éxito de su curación ea seguro y slu 
ninguna oonsecuonóia. 
moderno, para la tnber-
culoaia en 1? y 2o grado, 
el mayor aparato fabrioa-
Lj do por la casa de Liemecs 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
nV» DE E L E C T R O T E R A P I A en 
ílUll general, enfermedades de la 
médula, eto, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaolone*. 
sin dolor en las estrecho-
ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corrales n ú m . 2.—Habana 
c1512 1Oo 
I 
B I F O C A L E S B I F O C A L E S B I F O C A L E S B I F O C A L E S 
LAS PKESCRIPCIONES 
OCULISTAS de los LEN-
TES más complicados, pulidos 
y adaptados eu 5 HORAS. 
Nc hay necesidad de man-
darlos A." hacer á los ESTA-
DOS UNIDOS. 
Podemos EVITABLES SO-
PORTAR iW5 HORASdesa 
gradables si sus lentes son 
complicados 
Y 
$ 1 - 0 0 
V E R E S C R B 3 E 5 H 
Estos espléndidos lentes bifocales, se venderán solamente 
por ptoco tiempo & 
UN PESO E L PAR 
B a r a t í s i m o s . ¿?ío es verdad? 
SUAREZ Y LYCHENHEIM 
FABRICANTES OPTICOS 
LOS UNICOS FABRICANTES DE OPTICA EN CUBA. 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
" L a E m i n e n c i a " y " E l B e s o " 
_ D B — ^ 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos emr o ^ 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abaja 
XfiOs d d h e b r a a o n a n a v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d . 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de Io« 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, s i e m f M r e superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse ea todos los dopésitos de ta Habua y en los principales (lie toda la IiUr 
GALIANO $8, H A B A N A . APARTADO 675 
1519 I Oo 
C O S A N C I A N O S f L O S T I S I C O S f l 
LOS DISENTÉRICOS, 
ouya vida sa extingue sin un re-
medio verdaderamente heroico que 
corte su diarrea mortal casi siem-
pre. 
LAS EMBARAZADAS, 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y la de sus hijos, al par de 
padecer en forma desesperante. 
LOS NIÑOS, en ía denti-
ción y destete; los que pade-
cen 
CATARROS Y ULCE-
RAS DE EL ESTÓ-




FUS ó cualquier Indlsposlolón 
del tubo digestivo, asi como 
AFECCIONES HÚME-
DAS DE LA PIEL, se 
CURAN PRONTO Y 
BIEN CON LOS 
SALICiLATOS DE BISMUTO Y CERIO DE VIVAS PÉREZ 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes 
que los recomiendan como medicamento insustituible. 
^ PÍDANSE EMODO EL MUNDO EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS. PASTILLAS DE ^ 
• S A L I C I L A T O S DE B I S M U T O ^ C E R I O DESVIVAS PÉREZ -
1 Oe 
O L U G I O N B E N E D I C T O 
de gl icero-fosfato 
de c a l con C R E O S O T A L 
Preparación la más racional para enrar la tuberculoaia, bronquitis, catarros crónicos, infec-
ciones gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general, postración uervio-
sa, neurisma, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo, escrofulismo, etc. De-
pósito: Farmacia del Dr. Benedicto, San Benardo, 41, Madrid, y principales Farmacias Far-
macias; y en la HABANA en casa de de la señora Viuda de D. José Sarrá,, Teniente Rey 41. 
O IGia »lt 62-2« Kt 
E M U L S I O N 
OECA5TELLS C R E O S O T A D A 
B I F Q 0 A L 3 B S ^ O P A Í ^ B S B I F O C A L E S 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
C u r a las toses rebaldes, t i s is y d e m á s enfermedades del pecho. 
1463 8fi-l7St 
¡ D E N T I S T A S ! 
Juegos de 4, 6, 14 y 38 dientes superiores ó infe-
riores de la afamada marca 
TWENTIETH CBNTURY 
de Nueva York, usados con preferencia por los pro-
tesoreu más reputados de la Habana, un 50 por 1Üd 
más barato que eu los depósitos. 
E, MASEDA, INDIO 31,—HABANA. 
8440 Oct 30-15 
S R . SI . 6VZILAX 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante trae 
ifiOB.—Consultas de 12 & 2,—Manrique 73, bajos.— 
Para los pobres $1 al mes. 
c 1570 26 10 Qt 
J B P m i g y " V e n t m r a 
ABOGADO. 
Santa Clara 25,altos, esquina & InquisidoÁ Teléfoao 
S39.—Consultas de 12 4 3. o 1480 23 St 
DR. M. WEÍSS 
Catedrático por oposición de la Escuela Dental. 
Consultas: 12 á 6. Neptnno, 45 
8241 26-8 Ot 
Los doctores J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s 
Cirujanos dentistas, han trasladado sus gabinetes & 
GALIANO, 58, altos. 
c 1581 26-15 Ot 
A L A S S E X S T O R A S 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado h, San Miguel, 65, entre San Nico-
lás y Manrique. 8361 26-12 Ot 
Alberto B. de Bastamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 & 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
fiemes.— Domicilio: Jesús María 67.—Teléfono 565, 
8362 156-12 Oct 
Dr. Manuel Delflo. 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas de 12 á S.—Industria 120 A- esqnin <sí 
Jan M i truel —Te I éfon n o9 1262. 
C E I T E PARA ALUMBRADO 3 E FAMILIAS 
• X J T J Z B E / I L L A - l S r T I H ] 
Libre de explosión y 
combtiMión e s p o n t a -
neas. Sin humo ni mal 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
l i E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
P a r a evitar fálsif ica-
cioneSf las latas lleva-
rdri estampadas en las 
tapitas l a s palabras 
L U Z B R I L L A N T E y 
y en la etiqueta estara 
impresa la marca de 
ftíbrica 
U n S l e í a n t e 
que es de nuestro exclu-
sivo ttso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Ley d los falsificadores. 
El Aceite Lez Erillaiite 
que ofrecemos a l públi-
co y que no tiene rival , 
es el producto de una 
Íabricacíón especial y , UZ T A N H E J i M O S A , 
sínJiunio n i mal olor, que riada tiene que envidiar a l gas m á s purificada Este 
aceite posee la gran ventaja de no infiamarse en el caso de romperse las l á m p a -
ras, cicalidad muy recomendable, principalmente P A B A E L USO D E L A S 
F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L a L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicast a í de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos, 
The West I n d i a G i l Bef ining Co . -Of i c ina : T e n i e n t e R e y 
n ú m e r o 71, H A B A N A , 
1516 'Oo 
CORONAS 
En La Esmeralda 
y La Sucursal, 
San Eafael, 11 ¿. Neptnno, 89 
Se ha recibido el mejor surtido 
de Coronas. Nadie compre sin an-
tes ver nuestro surtido y comparar 
nuestros reducidos precios fijos» 
O. 1415 7g-4 Sbre. 
0 # R E L O J E S 
: « D u r a b l e s y E x a c t o s 
^ The KcystoneWatch Case Coa 
ITABLECID» EN 1853 Philadelptiía,U.S.A, 
La Fabrica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America. 
Se venden en * 
las principales Relojerías 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
«o colocan en nuestro despacho, 
4?;'waeres 22, HABANA. 
B Ja 
PROFESIONES 
A l b e r t o M a r i l l . 
Abogado y notarlo públíeo.—De regreso da aa via-
je a Enropa, se ofrece para todo lo relativo al desem-
peño de ambas profeaionea, Habana numero 98. 
8348 , a6-Otl2_ 
A n á l i s i s d« orines. 
Laboratorio Urológico del Dr Vlldásola, fundado ea 
1889. 
ün análisis completo, microscópico j quünito dos 
pesos ($2), Calle ae Compostela n 97, entra .Mnra-
lla y Teniente-Eey. 8169 á6-Ot7 
D R . P A L A C I O 
Cirajfa on general.—Vias Urinarias.—Enfermedft-
iai de Señoras.—Consultas de 12 á 2.—Lagunas 68. 
7610 2W8 St 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedades 
funéreas. Curación rápida, Consaltas de 12 á 1. 
feléf. 854.—Egido 2, altos. o lf>05 1 Oc 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
Alfredo M a n r a r a 
Abosados 
De 12 á 4. J esús María 20. 
6989 78-2 sep 
Dr.J. Santos Fernández 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de Villanneva, 
0 1500 l Oc 
INGENIERO AGRONOMO. 
So hace cargo do toda clase de asuntos periciales 
aedidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cous-
mociones de madera de todas dimensiones y estilos 
aodemos, en el campo y en la población, contando 
^ara ello con personal competente y práctico, uabí-
jete Agaiar 81, de una á cuatro p. m. 
o I49S 1 Oo 
Dr. Arfstides Mestre . 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS y 
MENTALES, Aplicaciones eléctricas. Lunes, miér-
oolos y viernes, de 3 & 4 de la tarde. Industria 71. 
c 1513 26-1 Oc 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M U S I C O 
la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
aaBpecialista en lae enfermedades de los niños médi-
ma y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. Agniar 1081 
Peléfono 824. o 1504 1 Oe 
A n t o n i o X J . V a l v e r d e 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Empedrado 42, 
8151 26-16 
E r a s t u s W i l s o n A S . D . 
Módico-Cirujano-Dentista 
Horas: De 8 á 4. Monte, 51, frente 
ai Parque de Colón 
7928 26-28 Stb 
A m é r i c a J . V a l d é s 
COMADRO .VA-PACULTATIVA. 
Consultas: de doce á cuatro. Inquisidor número 23 
C-1581 á l t 8-14 
j D r . ^ f . ( S I . S ^ r é m o l s . 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS 
NIÑOS, 
Manrique 71i Consultas de 12 d 3. 
c 1551 3 Oc 
Di Enrique Perdomo 
V I A S URINARIAS 
ESTRECHEZ DB LA U R E T R A 
D o c t o r C . E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de lo» 
ojos y de los oidos 
Jonanltas de 12 á 3.-Telófono 1787.--Campanarto 160 
0 1524 1 Oc 
Dr« Jorge L . Behognes 
F 8 P S C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DK LOS OJOS 
Consultas, opeicclonep, elección de espe-
fneios, de 12 & 3. Industria n. 71. 
o 1506 1 Oc 
Doctor Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y d.> la P i E L (incluso VENEREO y SIFI-
LIS.)—Consultua do 12* 2 y de 6 & 7.—Prado 19.— 
Feléfono 459. c 150r 1 Oc 
Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA 
Industria 122.—Especialista en trabajos de puente 
soronas de oro y dentaduras postizas. 
el4b8 " alt" 13-18 St 
Dr. J . Kaí'ael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Director del Sanatorio "Quinta del Rey" 
Consultas de 12 á 2. Prado, 74, altos, 
ppr Trota dero. 
tmmammBBES 
Doctor Patr ic io do la Torre 
C I H ü J ANO-DENTISTA 
Sfina 52, entre Manrique v Camppnario, 
•or nnft sxTaccitfn garantizad;», -¡i. d •! - . ' I 
¿lodio diente de oro 
Dientes de espiga fino do platino... 
Coronas de oro 
Dentaduras 
Consultas de 8 á 5. 
. . . 0.50 Í 
10.00 J 
. . . . de $5 d Ifi.OO ' 
7800 Qft-S-l St 
A las madres de familia 
que deseen vestir bien y barato, en San Nicolás'14, 
i<e hacen cargo de toda clase de costnras. bordjidos, 
randas y marcas, &c. 82C0 8-9 
^ , JJrlandera peninsular, . 
: «na de tres meses de psnida, con buena y abimdnnte 
Jeche, desean colocarse á lecbe entera. Tiene quien 
responda por ella. Informan Prado 50. 
. 83! 18 4fJ 1 
S e s o l i c i t a 
Doctor Luis Montané 
Diariamente conanltas y operaciones de 1 á 3.—San 
Ignacio lí.'—OIDOS, NARIZ, GARGANTA. 
« ISOS i Oo 
Q a h i n « t e de couijsu.]tac z n é d l c a a 
del Dr. G. J. Benasacb, '.íédico-Cirujano, AmisUid 
número IOS. Especialista en las enfermedades de ni-
üos; padecimientos del estómago ó higado. 
Consultas de 12 á ¿. 
806J ' Obre.26-2 
Dr. E n g s n i » A l t o y C a b ; e r a 
Médico-Cirajano. San Ignacio 47. Tjl^fono 896, 
Gonanltas de señoras y del pecho 'corMy.ón; pnlraonea 
y bronqniost de ] I á 1. Clinica de veneren y sífilis, 
de 6i á 8 de la noebe. 7703 26-23 St 
m k de i m m \ 
Habitac iones fres as ,espaciosas , 
con m n e b l o » y coxntdss. V i s t a al 
P a r q u e y á Aguiar . Prec ios x&sso-
nabies j&guiaz 7 2 , altos, e s q u i c a 
á S a n J u & x i de Tic s. 
8J23 15-4 Oc 
AFIIGUO PALACIO DE TOCA. 
£1 más hermoso de la cindad. 
Habana. Teléf. 1217. 
una criada de nrnnos de mediana edad que sepa enm- 5 
plir con nn obiigación y ter.ua buenas-recomenda- | , 
ciones. Si no que no se presente. Oñcios 23, altos, 
4-11 I 
ROQUE GALLEGO, el agente más antiguo de la ; TR I S ' 5 2 Habana. Facilito en 15 minutoo crianderas, cria- i * 
. das, cocí eras, manejadoras, costureras, cocin/eros, j V E D A - D O 
¡ criados.' coclierbs, porteros, ayudantes, fregadbre», | ,, _, . , , • TT . 3 • • 
, «pArtidoi-ea, iwibajadores, depenfiientes, casus eii al- • Cíl,re K, esquina ft 21, cérea do la Universidad y del 
q.ñlor, dinero en hipotecay alquileres, compra yK-en- j bospital numero I . casa formada do tres cuerpos. 1 
ta de casas y fincas. Roque Gallego. Aguiar 84. Te- , Sala, seis cuartos, comedor, otro cuarto, baño, coci-
1 lífono i8ti. " 7877 26-27 i nív< despens», colgadizo al trente j^costado, de mam 
E s q 
"CTiia joven^de color 
| pollería y pisos hidrá'uücos. 2-/ Caballeriza, co ci-
ña y un cuarto 3 Lavadero, cuarto alto y mira-
H A 
excelente do tres meses de parida, con buena y a- ? 
bundanto lache, desea colocarse íi leche entera, esca-'* 
riñosa con los niños y no tiene ineonveniente en ir al J cargaa0 ¿e alguna casa de veciudad. 
i . ¡ dor" Completo servicio sanitario, jardín y huerta. 
..desea colocara .te criada de mano en casa particular Se ttl ¡la )arata. Tnltar Qbrapía 23, 
decente, informan en Obrapia 08, altos. } -i=;7s 
afte 8 8 { c ,Ufi 6-12 
UNA .persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero 6 
campo, es recién llegada, pero aclimatada en el pais 
Informan en Dragones núm. U , con las reeooienda'* 
ciones que deseen " 8390 4-14 í 
Acosta 61, cuarto interior. 
Dirigirse á 
Q 
Se administran JPincas Urbanas 
en esta ciudad, mediante moderada retribnriiin, ofro-
la casa Acoeta 44, con 6 cuartos, bafío, 2 inodoros, 
los pisos de mosaicos, y todos los servicios sanitarios. 
La llave en Luz 17, su dueño Vedado 5'? 65, entre A. 
y B. 7317 4-11 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE ; 8 ci tí fr - ) TARENTE á Belén se alquila el piso de la casa Luz conoce la contabilidad y correspondencia comer- \ hiendo garantía suficiente Se dá dinero sobre al- ¿-V^1'1"?^0,52 ^ -^gnacate, con 5 cuartos, cocina y cial, se ofrece en esta ciudad ó cuamnier punto de la i qmleres de casas con inteiés módico. Se arriendan "ano.y ' Balcones con sus puertas y persianas aue 
isla, de ayudante de carpeta, depenaiente l̂e escrito- i ™*™ de vecindad. Hospital, 5, A, altos. Jesús 5 dan a ambas calles y 5 puertas y ventanas que dan 
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho- i Oliva. 26-27 fetb | pasillo, muy fresca y ventilada, la entrada por la 
Prop ie tar io» : 
7833 





C i r u j a n o - R e n t i s t a 
PréiesiB do la 1, Modjciup Cirnjía 
za, 36. Teléfono: SOü. 
9 Oc 
Dr. Pantaleón Julián baldés 
MEDICO- CIRUJANO-PARTERO. 
Consultas de 12 á 2 p. m. Gaüar.o 58,;. top. Telé-
fono 1529.» 7 626 
Francisco Castellanos Arango 
MEDICO CIRUJANO. 
D I N E R O 
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella 
no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán diri-
giéndose á M. O; G 
una criada de manos peninsular que sepa bien su o-
bligación Estrella 3i, altos. , 839tí_ 4-14 
una muchacha, blanca ó de color, de doce 6 trece 
años, para ayudar A los quehaceres de la casa. 
Se le dará sueldo y buen trato, Informarán calle del 
Cristo núnioro I I . 8107 4-14 
! X Jcís 
PROPESOR CON TITULO DE L1CEN-
efecaiera independiente. 8311 4-12 
ciado eil Filosofía y Letras y con personas qne | "C^N 1 centenes se alquilan unos altos en Gervasio 
? garantican su competencia y moralidad, se ofrece á • 3 l número 176 á media cuadra de Reina, compuesto 
f loa padres de familia.y directores de planteles de edu- \ de sala, cuarto, un pnsadi/.o. agua ó inodoro, balcón k 
5 cación para dar clases de l í y 2? enseñanza ,y de , 'a calle y en la acera de la sombra. Con asistencia y 
| aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P. • ein ella, se dan y piden referencias. . 
\ sección de anuncios del DIRHIO DE LA MAHINA. | 8315 4-11 
8 E ^ L Q U I > A 
de pintar, Calzada numero 
en el Vedado En la misma 
8283 8-10 
U^ A PERSONA PRACTICA en contabilidad y | la bonita casa, acabada jonbuénas recomendaciones, se ofrece para teñe- j 122, esquina ¿ calle 8, c 
> e s e a c o l o c a r s e Necesito emplear $8000 oro español en primera hi poteca o en casas en harrio bueno No se quiere in- , 
tervención de corredor. Teniente Rey 26, de 12 á 5 de . nna joven de criada de mano, de color, tiene quien 
la tarde, todos los días, Andrés Díaz. t. responda por su conducta, en casa particular. Cerra-
dor de lihros de cualquier casa de comercio ó indus 
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
cea u. otro trabajo de esa índole, pudiendo hacerse 
Í cargo de la contabilidad sea esta fija ó por horas. Da-
; ráu ruzóu Obispo 125 ó en el despacho de annneioa 
5 de este periódico. g-29 Jl 
informan. 
8235 15-8 les 130. 4-14 
C a r r i l e s . X7a a s i á t i c o : , t que posee el oficio de cocinero á ia perfección, desea 
? ! : ! ^ 8 ! a n ^ . m P ^ de ... colocarse en casa particular ó establecimiento y tiene 
Amistad l i 
7665 
Consultas de 8 á 11 a m. 
26-20 St 
. , Francisco G. ^arófalo 
Abogado y Notario, Cnba n? 25, Habana, Registro 
ie Marcas y Patentes en los Estados Unidos y «u ea-
fft Isla. * «nntos mercantiles ó industriales. 
01499 1 Oc 
U i . ^ - l a s B t a i r e X ^ ó p e z 
Enfermedades de! cerebro y de 
los nervios 
Traaladado á Ncptuuo 64. Cuntult-a diaria de 12 & 2 
i ' C 1474 / \ J *^ » X- '. 20 St 
Arkre Mañas y Arpíela. 
Jesús María Barraqué 
c 1507 
G O T A R I O S 
T e l ó l o s 8 1 4 
i Oc 
X ? r , B a r í q u e M ú ñ © z 
Profesor auxiliar- de Cirniía y Ginecología de la 
Eecneia de Medicina. 
Coneiltas deJI á 2.—San Miguel 116. Neléfono 1212. 
C 1573 12 Ot 
Munuei Vaidés Pita, 
A B O C A D O 
BUFETE OFICIOS 33, altos, de 12 á 4;—Teléfonc 
a. 5-17 C. 1575 12 Ot 
Í > E . A D O L F O S E T E S 
Enfermedades del e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diígnóetícp por el análisis .del contenido e?.U)ni»-
<al, procedimiento que emplea el profesor Hayenf 
i»\ Hospital Se. Antonio de Paria. • ' 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74, 
»ltc«.—Toléloao 874. c l574 12 Ot 
vía ancha, de u.so, para el chucho de un iugeaio. 
Dirigirse á Vildósola. Compostela 97, Habana, 6 á 
Guisasola, ingenio La Palma, Encrucijada. 
8168 150t-7 
nuien responda por él. Darán razón en Estrella 84. 
8374 4-14 
A L Q U I L E R E S 
V E D A D O 
L A M P A R I L L A , 10, A L T O S . 
Se a lqu i l an estos espaciosos a l tos , 
p rop ios para escr i tor io ó f a m i l i a , 
| agna corr iente en todos los onarfcos. 
I n f o r m a r á Q en los bajos. 
8287 8-10 
Reina 95-—Se alquila la parte a ta, con en-t 
se ha extraviado nn perro negro, raza Terranova, en-
tiende pór Nerón. Se le gratificará al que lo entre-
gue en la calle de los Sitios n. 143. 8489 4-16 
P E H D 2 D A 
La empresa de ómnibus "La Vivera" gratificará, 
generosamente á la persona que entregue ' en la 
ñiisma la chapa metálica n? 33.<d correspondiente á 
un ómnibus cíe d¡ ;ha empresa, la cual se ha extra-
viado. 8426 4-15-
P L A T E R O 
Se necesita un medio operario en el taller de píate-
la, Neptuno 19. Si no es honrado que no se presente 
- 887« ———^ -4=ri8 
¿«.mitrada iudependiente, compuesta de sa a, antesa-
íse alquilan vanas casas de diferentes precios y ta \ la, 5 "cuartos seguidos y 2 independientes para cria-
mano, con todo servicio Higiénico baño. Inodoro,, • dos, salón de comer, agua abundante, baño é inodo-
jardin, patio, etc. Su posición sobre la loma hace 5 ros, cocina y con toda la instalación mandada por la 
sean muy frescas y sanas, Tie nen sereno y Teléfono . Sanidad En loa baios está la llave é impondrán en 
gratis, (¿amta Lourdes. 8146 4-16 i Prado 99. 8303 10-10 
i " Í T A I * ! ! ! (OGÍlf i l l ' í l l í i ' . D p Í A l l A O ^ Q É alquilan heiniosiis liabitac'ones altas en Santa 
{ - a i ü l I l l U O a » U í S , r . J l t t l l v l U l l t 3 S | J^Cluri, 41, esquinan Cuba, propias para escrito-
£>e a lqui la 
una criada que entienda de cocina. Aguila 125. 
8378 r ^ 4-14 
"C s a s e ñ o r a pexsiaaular 
se ofrece para criar 1111 niño en su casa, pudiendo ver-
lo su padre todos los días. Leche bueña y abundante. 
Informan calle do Hospital número 5 
8376_ 4-14 
P a t r i c i o Kaataaa í''*3 Á S Í ^ I ^ I I Í « ¡ t 
que habita ea Unión de Royas, desea saber el para- la casita Perseverancia 75, casi esquina á Neptuno, 
doro de Praucisco Martin" Morales, para asuntos de con todo servicio sanitario moderno á 1A america-
familia C l.')80 15-14 Oct < na I-,a "ilvo en la sedería El Clavel. Informan en 
• j Salud 8, altos. " " 8109 1 1 •"• 1 -4-16 
ü n a general coc inera \ ~ — — . 
S n R e m a 71 
con ó sin comida, dando todas á la brisa y á la calle ' ri.08' hombres solos ó matrimonios sin niños. Tienen 
San I"nació 16.. / 1414 4-10 ^ insos de mármol y mosaico, vista á la calle y magní-
¿ íiup servicio de baño é inodoro. Precio 3 centenes. 
| Las hay también rnás baratas. Pasan por delante 
\ de-la puerta todas las lineas de carritos. la casa de Aguacate 72, entre Obispo y Obrapía la 
llave en la panadería del lado, precio 8 centenes. I n -
formes en la Sedería La Epoca. Neptuno 71 esquina 
á han Nicolás. 8150 - 4-16 
8309 8-10 
I E & I O X J A , 8 9 
Se alnuilan habitaciones altas y bajas, frescas v 
ventiladas. Precios módicos. 8298 8-10 
S e a k m i l a o 
extranjera desea encontrar una casa de comercio o í ' 
particular decente, cocina muy bien á la moda'del se alquilan juntas ó separadas tres habitaciones ba-! 80^I'e*'08' 
J país, á la francesa y á la española. Tiene muy buena jas con coiSiua. Juntas cinco centenes. i 
| recomendación. Industria 134. ' ; S T l I l . m f t I H v 8 16 | 
8379 4-14 
los.altos Riela, 66, pisos de mármol y mosáico, 3 ha-
bitaciones, sala saleta, baño, inodoro y balcón á la 
calle. Informarán en la planta baja, almacén de 
8297 8-10 
ÜNA SEÑORA INGLESA QÜE HA SIDO D I rectoia.de colegio y que tiene dos diplomas, ee 5 
ofeece á dar lecciones á domicilio y en su casa, tiene \ Q E ofrece una persona competente para administrar 
mucha práctica en la enseñanza de idiomas. San Ig- í ÍCcobros ó dirijir algiín establecimiento, do quinea-
nacio II! , piso principal. 4-16 | Hería y joyería ó cooperar á sus trabajos ó cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en ía ciudad que en 
Bernardo Cabrera Guerra 
Profesor Veterinario de I? cl&fe, ofiece todos los 
eervii ios rcforEmcs á tu prcftsión en su Establetí-
xaieiito do Veterinaria, ¡-ituado en la cali-de Bar 
celona nóm. 13. Telefono núm. 1749. 
-8017 • 78-1 O 
D r . Jorge L e - R o y y Cas&a 
Conaultaa de 
UNA J O V E N F E N I X S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. — 
Sabe desempeñar bien su obligación y tienen quien 
responda por ella. Informan San Rafael 168. 
8160 4-15 
U N A J O V E N POTÍÍSÜLiPw" 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción v tienen quien responda por ella. Informan 
Estrella 118. 8465 4-16 
una criada de mediana edad, que tenga referencias., 
Compostela 150. 8167 4-16 ^ , 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
dor el DiAKIO DE LA ISIABINA. G. 11 Jn 
D E S E A l O L O Ü A R S H i 
una joven peninsular de mediauaredad, de criada de 
3 3 ^ L Q í r i t . Á I Í 
ks casas Sol 77, Porvenir 12 y Conde 8 en la Haba-
na y Campamento de Colombia número 10, en Bue- : 
navista. Informarán en Aguacate 128 esquina á Mu- \ 
ralla. 8442 8-16; | 
B í 3 A L . Q I L i A 
en el Védado calle G entre ^ y 9 el hermoso y fresco 
clialet cñmpuesto de 9 habitaciones altas y 9 bajas; 
so puede tomar porseparado el alto ó el bajo. Darán 
razón en Riela 69 
8256 15-9 Oc 
nília Sevendeunabodagaen88 500, Dra-
U[||0i gongs con establecimiento en 12.0',0 
pesos, Vedado en la loma en 5 000, Curazao, en 2r00 
reconociendo 1.400 de censos. O Reilly 36. Victorino 
«arete. 8413 . 4-15 
Se vende 
en la Víbora un solar en la callé del Pocito, á media 
cuadra de la calzada de Jesús del Monte, sin moles-
tias del polvo y ruido de los carros y teniendo la pa-
rada de éstos en la esquina, con 18| varas de frente 
por 26J varas de fondo, ó sean 496 varas de superfi-
cie, iibre de todo gravamen, sa vende en 750 pesos 
OJO libres para el vendedor Informará su dueño 
Arturo Rosa, Mercaderes 8, altos de " ¿A Escorial' , 
entrada por O Reilly y en PocitoSj, Vibara, el señor 
Arturo Rósa. '8117 4 15 
" JOEGO DE PELOT 
Se vende en la Calle 17 donde pasará la nueva l í -
nea de los carros eléctricos, una manzana entera pro-
pia para un juego de pelota. .. 
Informarán en la calle de Amargura 48 
No se pide corre tage. 
8341 4 12 
S E V E N D E 
un kiosco de tabacos, cigarros y otros efectos, está 
surtido y se dá en proporción. Informarán Lampari-
lla y Villegas, botica delCristo. 8350 4-12 
BUE N N EGOCIO.—Enl.üOO " ^ o s oroleven-de un tren de cochas cón cuatro de zunchos de 
goma, nuéve cabailós y demás útiles. Urge la venta 
ñor tener que ausentarse su dueño. Pueden verse to-
dos loa días, antes délas nueve, (hora, en que salen á 
trabajar) _eu Zanja 60. • 8310 6-12 
Se vende el antiguo y bien conocido puesto de fru-
tas. Villegas número 101. 
-k 8322 j . 4-11 
"LA ZILIA," S Ü A R E Z 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE : 
R o p a s hechas de todas c lases 
procedentes de empeño, nnevas y de nso, á precios 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, &e. 
áJJ, 4 y $10. Medios ttnaes á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1 
2 y $4, Pantalones de 1 A $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desde $1 ena-
delante. Chales y mantas de burato de todos precios 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios baratísimos. 13-10Tc 
LA REPUBLICA, Sol, 88, entre Aguacate y V i -llegas. Realiiación de todos los muebles, f esca-
parates, canastilleros, peinadores, lavabos, tocadores 
camas de hierro y madera, juegos de Viena, eofas 
sillas y Billones de todas clases, mesas consola y Cen-
tro de varias clases, carpetas, bufetes v toda dase de 
maebles, todo barato. 8081" 13-3 Ot 
MISCELANEA 
P O S T U R A S D E T A B A C O 
En los Palacios se renden las de la Hacienda Saa 
Juan de Zayas. 8474 l íOt l6 
un puesto de frutas en buenas condiciones, paga poco 
alquiler y tiene Contrato, es una esquina. D 




En $100 se vende una lechería con todo el mobi-
liario y armatoste, está acreditada. Informes en la 
misma. Inquisidor 24. 8313 4-11 
" B S Í T L C B R R SÍ 
Se vende un solar con más de 60) metros cuadra-
dos y 6 cuartos, situado en (. áiliz 105, fondo por Ze-
queira. Informa J. Guerrero, escritorio del Sr, Cade-
nas, Mercadedes 10, altos, de 1 á 3. 
8316 5-11 
S E V E N D E N 
Sin intervención de corredor, dos preciosas casas 
en las mejores cuadras de Galiano y Concordia. Reú-
nen condiciones especiales, pues están censtrnidas co -
mo para ser habitadas por su piopietario Informa-
rán de once á doce do la mañana y de seis de la tar-
de en adelante en Damas número 40. 
8261 8-9 
Novios d casarse 
á comprar los muebles en la misma fábrica, Virtn-
JS 93. Allí se venden juegos de cnarto y de come-
\ dor, todo de nogal y cedro, también los hay de meple 
' gris y de majagna, todo lo menos 25 p § más barato 
que todos. Lo mismo se bucen cambios de muebles 
i viejos por nuevos y se construye á la orden todo 1< 
' que se pida sin ningún compromiso hasta que el mar 
> chante esté completamente satisfecho. A verlos I 
| Virtudes, 93, ebanistería. 8022 13-1 St 
¡ Los pianos de última moda 
| son los magníficos de Boisselot de Marsella, qne 
i compiten con los mejores del mundo grande, tanto 
I porsa solidez, comO por su sonido aflautado que.es la 
Í especialidad de dichos pianos. Se venden casi rega-lados al contado y á plazos pianos de nso de distíutoa 
1 fabricantes y se alquilan desde $3 en adelante. 
Almacén de Pianos ó inslrumeutos de Miguel Ca-
rreras. Aguacate, 53, entre Teniente Rey y Muralla 
.7751 26-18 Stb 
V i 
mano ó manejadora, es cariñosa con los niños. Tiene De amparados son muy higiénicos. Informan Aguila 
quien respou.ta por ella. Informan Virtudes 40: altos, núm. 102. 8158 8-16 
bonita casa, situada entre San Nicolás y Manri-
que, compuestos de sala, saleta, comedor interior, 4 
los altos de esquina, con varias posesiones y serví- ? grandes cuartos de dormir, baño y demás anexidades 
r ioá la moderna, situados en Compostela esquina ' ^ P1?0.3 t.0,lo-8 de lnilrt1101-7 mosaico.—Puede verse 
* de 12 á 4, é J afirmarán en Animas, 41, altos. 
8104 4-11 
XJjaa jovat; d a color . 
depea colocarse de criada de mano ó manejadora, es 
cariñosa con los niños y sabe, cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Colón núm. 3. 
8403 iX 4-14 
; E M CASA PARTICULAR de corta familia se 
8262 8-9 
T e j a d i l l o 3 4 
D E S E A C O X i O a A R S E 
de criada de manos una joven peninsular aclimatada 
Una joven peninsular 
^ recién llegada desea colocarse de criandera á leche 
) entera la qne tiene buena y abundante, con tres me- ? 
en el país, en casa de nn'a bue¿a familia que sea de 868 *g**?0 de.Paii(iib "«« "}na f P"ed« 
moralidad, -pues no tiene pretensiones y sale cumplir : ™ ¿ ^ X l n ^ T ™ * * ** " ^ U ? 6 i 
con sn obligación y tiene quien responda por ella. En j mm: J ' <3'uan t,.uon- w'u t!4.. > 
San Rafael60', informarán. 8101 1-Í6 I S S £; 1/1 Ú T Á |* f i*É 
S E B O X i I O I T A 1 nria eriada para cocinar y limpiar la casa, es parados ' 
una criada de mauo de color que'sepa coser; ha de , « 6 ^ 0 % ^ o 0 ^ ^ m 7 W ^ l '' 
presentar buenas recomendaciones. Cerro 504. 
nendieute, de sala, cuarto, comedor cocina, aj.iia ó 
inodoro, en buen punto, por estar cerca del Prado, y 
San Lázaro, con vista á dos callos y balcón corrido, 
en la misma se alquila uua hermosa hábitaeión con 
muebles si lo desean, propia para matrimonios ó ca-
balleros solos, todo se alquila muy barato. Informa-
rán Industria núm. 34, altos entrada por Colón. 
8161 4-16 
3?ara escr i tor io y a l m a c é n 
Se alquila la cksa calle de"Cuba número 43. 
Se alquila esta hermosa y ventilada casa acabada 
de pintar, compuesta de zaiuan, sala, comedor, cin-
co cuartos b<íjos, entresuelosi al fondo y dos magnífi-
cos cuartos attos, cocina, baño, ducha é inodoro: la 
llave en el 32; Informan Campanario 131 de 2 á 4. 
8267 8-9 
-oír. C a s a d i fanúlia,., 
Neptuno 19, se alquilan habitaciones con todo ser-
vicio á personas de moralidad. Háy baño y ducha. 
Entrada á todas horas. No se admiten niños. i i, 
8237 ' 8 - 8 
En O'Reillv número 8 impondrán. 
8129 4-15 
845 { 4-8 11. 8358 4-14 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa Baños 33, entre 15 y 17. 
Bonitos ontrosuelos, muy I arates, $26-50 oro, cal-zada del Monte 125, por Angeles, fréseos, á la 
brisa é independientes, con sala, 2 habitaciones, des-
pensa, cocina, agua, inodoro y gas en la sala, con 
balcones ála calle de Angeles. Informará el portero 
8233 8-8 
D E S E A COZiQC ZlQ.ü 
• Tiene colgadizo á los tres lados, se compone de sala, i ó en los altos. 
f comedor, 5 cuartos, inodoro, cocina, tiene un ¡pan jy^uy baiatos. i 
Partos y enfermedades de señoras. 
12 á 3. San Ignacio número 124. 
8042 T>; JIT-TO Obre. 
en una. vidriera de tabaco, portero ó para cuidar ; che entera.^ Tiene qnieu responda po/ella Informan 
; una casa, un peninsular de mediana edad, es boro- , San Mignei.212._ 
j . bre formal y tiene personas que responden de su 
p cuudueta. Ulereado ae Tacón b", en el kiosco infor-
Smarán á todas horas, 8450 4-16 
cotí buena y abundante leche, desea colocarse á le- jardín y 3 cuartos al fondo para criados. Impomdrán ' i j i s o s altos con amplia y hermosa sala piso de már 
calle I? núm. 21, entre P y G. Vedado. 
ti 123 6- 5 
26-3 
P E L A Y O G A E C I A 
0 R E S T E 3 P B E E A E A 








A "FÍO*€3- A T^O»— 
PonúciIIo: Campanario 95. de 8 á 11. 
412__ G. ! 
D R . J Q S S A . P ñ k é & O % 
Médico Cirujano. 
Vía* nriní.rií.t y afeecicues vei. . y sitiKfiéaa-
Sii.\"medade3 de i-c-úoras.—Coasulías d* 1 á 3. Ber-
« la j í ^ • c IIG1 ^7 St_ 
E a i i i ó i i M a r t í a e z 
Ba ha trasladado á . AMAEGl KA 32 
lOo '608 
D r . J u a n P a b l o ( J a r d a 
VIAS CHINARIAS, 
ComrútAa da 12 á 2. LUZ númet* 11 , 
• JÓ'̂  1 Oo 
l it is Eepre y m m , 
AEOGATO Y A G ü i a E í< SOP., 
DOMICILIO: BUFETE: 
Seal 133, Marianao. Sta. Clara 41, Hibana. 
De 8 á 12 (a. m.) De 2 á 5 (p. m.) 
g 1—f—j 
T A RECOMENDADA profesora inglesa, Mrs. 
OBurns, que fué Profesora de los colegios María 
Lniisa Dolz y el Progreso, ha abierto una Academia 
de inglés, pintura, cultura fieica'y voz elocución y to-
da clase de costura y cono. Enseña á hacer un vesti-
do en veinte lecciones, en precio muy módico. 
O-Eeillv 58. altos dé El Iris. 7614 40-18 St 
i N S T i T ü C M F R á N C E S á 
Amargara 33.—Directoras: Miles. Martinon.—En-
eeñanza elemental y superior.—ídiojnas Francés, Es 
pañol é Inglés, Beligióu y toda elaiie de bordados Se 
admiten pupilas, medio pupi as y externas. Se faci-
litan prospectos. 8299 1310 
R9FES0BA BE I N S L l 
Una señorita inglesa acostumbrada á la enseSanza, 
colocada boy de instiin-ri?. en casa de familia, tiene 
las iicruá d&S é Hez de !a mañana libres y deseando 
ocuparlas, í& ctrece para dar eLiges de inglés. Po-
see muy poco el español y su método de sn/ieñanza --a 
pnramenie inglés. Corro 416 Quima de la esqaina 
de Tejas. o 1559 7 Oc 
Un prOÍesor con título de doctor, se ofrece á la juven • 
tnd estudiosa para dar clases de 1? y 2? enseñanza en 
BU casa ó á «loiuieilio y en particular de Aritmética, 
Algebra. Geometría v Triífónometria. Dirighfe á 
Monte 181 7983 15-30 Sp. 
TNGLES, por un profesor inglés {de Inglaterra y no 
Xdel D. S. A.)—Para principWJtes ó para los ade-
laniados á fin de perfecicnarse También dá leccio-
nes de francés, acento del inglés y francés pnro. Di r i -
f irse á Santingo, despacho de anuncios del ' Piario e ia Marina. G 23 Ag 
Colegio Francés 
DE SEÑORITAS. 
Calle del Obiepo número 56. 
Directora: Aíadcmoiselle Leonie Olivier. 
Enseñanza eleníeiitel y enperior. Religión, eepa-
g*E S O L I C I T A . ^ : 
una muchacha de 12 á 14 años para ayudar al eer-
vido de un Tnatrimonio sin bíjoa. Se alquila un cuar-
to pora una persona sola. Villegas 33, tiltos. 
8459-_ , A r t • r% .i - i n i i ! 4-16 
¡ XXaa baesíA -c-; c i c e jade co lcr 
i de mediana éctád, desea colocarse en casa de corta 
\ familia, pudiendo ir al Vedado," Sabe -cumplir con su 
í obligación v tiene rocomeudaciones. Informan Vir-
' tudes m. ' ^ 83C8 4 14 
Los hermosos altos Habana 157. 
formarán.', ' 8127. 
En los bajos in-
8-15 
D E S E A CCXOCA"R353 
una general coatnrera y cortadora en ropa de seño-
ra v niños, haciendo'fei es neceíário la limpieza de 
habitaciones. Puede dar referencia, San Jo.?" PK 
8470 1-16 
Usia cr iandera pdJ-inatilar 
conbuena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien responda por ella. Informan. 
Apodaca 17. 8369 4-14 
t nk criaaftera psninvulay 
con buena y abundante leche desea colocarse á leche 
cal 
-i 4 
S e a m e Q u a 
en Vuelta Abajo, Guanajay, cerca de la calzada del 
Marte) á Cabanas, la magníea finca San Nicolás, 
para tabaco y potrero, con ffí caballerías, en mil pe 
sos el primer año y mil quinientos los demás, pago 
por años adelantados, tiene dos arroyos, represa 1 
mol, comedor, 4 hahitaciones y demás comodidades, 
j son frescos y pon entrada independiente: las llaves 
( en los bajos; precios y condiciones calzada del Monte 
| 185,«Itós.jpoivAngeles. _. 8234 8-8 
! TJeinan. 21.—Se alquila esta espaciosa casa acaba-
I X\)da de reparar, tiene 10 cuartos, baño, 2 inodoros, 
( caballerizas, palio y traspatio. La bave en Reina 22. 
: Informa su dueño Cuba 121, de 7 á 9j a. m. y de 2^ á 
4 J tardé. 8217 8-8 
B u e n a opoxtaaidad 
Se vende un puesto de tabacos y' cigarros en la 
calzada del Monte, en uno de los mejores puntos de 
ella con lo.cal para otra industria si se quiere. Infor-
marán en el número 229 de la misma, 
8176 . S-7 
S e n Antonio de les B a ñ o s . 
Se venden cuatro casas mampostería, moderna, me-
jor punto, calle Martí, una hace esquina con estable-
cimiento, otras contiguas, dándose muy baratas jun-
tas ó separadas. Informes Aramburo"30, Garriga, y 
Salud 148, bodega Mami.-l. 8198 26 7 0c 
D E l A p M I H i 
MAQUINARIA.—SE VENDEN DOS MAZAS t'ompleta para trapiche de Ross, nuevas s, de 7 
pies por 3, y con guipes de acero de 15J pnlgadasde 
diámetro nna para arriba y otra para abajo- Pue 
den verse en esta ciudad. Informarán en ludostria 
d4 8263 8-9 
S E VENDE 
mía magnífica casa mampostería con instalaciones 
modernas, 5 inodoros, 3 duchas, dos establecimientos, 
piso alto, buena renta, que vale 20.000 duros y se da 
mncho mád barata. Informan Arambnro 30, warriga, 
y Salud 148, bodega.Jlanuel. 8199 26 7 Oc. 
P e r no s e r del giro 
y téner su dueño que atender á otros asuntos, se ven-
de el establo de carruajes de plaza, calle de Trooade-
ro núm. 3, con opción al local, que resulta libre de 
alquiler; se compone de 5 duquesas y 3 milords, todos 
con zunchos de goma, 26 caballos, todo ello en mag-
nífico estado de trabajo, como que lo están haeiendo 
diariamente. Hay auemás uua máquina y todos los 
accesorios para poner zunchos. JPuedp verse todo de 8 
á 10 de la mañana en el mismo establo. 8023 260t 2 
QP VÍMHIÍW juntaa ó íep3.ra<Ia<? varias 
UJÜl libllUBli máquinas do impiimir en 
buen estado, de acreditados fabricantes 
alem'ínes, franceses, una rnaqnina Hoe, 
prensas y atensilios de tsterotipi'a, en mo-
tír de seis caballos, aparatos y u enelíios 
de encuademación, tipes y icatéria! de.ca-
ja, tedo á precios módicos. 
También se admiten proposiciones para 
el arrendo d i local y demás de. la im 
pronta L a Propaganda Literaria. En la 
misma, Zulueta 28 informan de todo. 
84:5 4-16^ 
KOLá 
I D E L D R . T A Q U E C H E L ] 
P Se emplea con erran é x i t o en c l t r a - já 
K tamlcuto de l a Anemia, Raquit ismo, * 
r Debilidad general, Gastr i t i s , G a s t r a l - 4 
P Sin, Dispepsias, Clorosis , Afecciones A 
r cardiacas , Convalescencla, Enferme- ^ 
dades nerviosas, etc. Á 
DE CAfiRUÍJES 
S E V S ^ S E 
Se vende un carro de cuatro ruedas en $63.60 oro, 
propio para panales, siropes, dulces etc., etc., muy 
fuerte y en buen estado, 
líeina 21. 8103 
Impondrán en "La Viña'' 
5-16 
S e alquilan 
\ entera. Tiene nuien rê poneja por olla. Iníbrman en 
-, zada de!-Monio.2fi3. ' 8WJ{yBBÍí H4i 
gíiinera para cujes y acreditada para tabaco, situada 
auicipio de Cabanas Intocmarán los 8! 
"CTa joven pjitinsuUs" Sade^ea s^Aber e I p ¿ r . . c l3 io 
en el iún í  
A. Kosa, Mercaderes 8, altos de 
baña. 8118 
Bnnores 
'El Escorial ', Ha-
4-15 




desea colocarse de cochero", siendo de nn caballo BÓ- | ^\ ^ f?n?wa Alc-xan-i.-r. para un agunfo 1 
lo, ó de portero ó criado dé manos, tiene buenas . V16 
recortendacinnes, ffabe dar limpieza y hacer manda- [ f"iay ° 
U ü a c i i a ' i d ;xa p j n i a s u l a r 
aclimatada en el pais, do cuatro meses de parida, con | 
buena y abnudaute leche, desea colocarse á leche en-
dos; sabe leer v escribir, informarán San Lázaro 5 
mrmi'oO. : • M72 • 1-16~ -
i r \ E ' E A colocarse ün excelente criado de mano, ) 
X ^ cámaroro 6 portero.' Tiene persona que lo ga-j 
rantico'; iiero menos dfe frés' centenes ño quiere color I 
cargo. Sn domicilio en la acreditada bedega de don 
Félix GonzáLeZj frente al teatro Alhainbra. Pregun-
tad por Julio Rebagliato. 8131 8-lí} 
~ S ¿ E O * IC I T A 
T.'na criada de mano para hacer la limpieza do ha-
bitaciOBCE. es para una señora sola Consulado 100. 
Tiene quien la recomiendo. Informan Car-
•8306 4-14, 
8 13!) 4-15 
e s eoLicirAisr 
Una cocinera y una criada peninsulares que tengan 
buenas referencias, la primera con $10 plata la se-
gunda con $3 y ropa limpia, Calzada n ímero 153, Ve-
<bulo,_ 8411' 4-14 
Se solicita nn operario. Plaza del Polvorín por 
Monserrate. 8438 4_15 
U n a C3ci;eva penin rular 
y una criada de mano ó raauej idora desean colocarse 
saben sn obligación y tienen quien responda por ellas, 
la cocinera sabe la cocina francesa, española, in^ie-
â, criolla v repostería. Informan en Compostela 185 
8430' 4 15 
TTn joven p « n neniar 
desea colocarse do criado de manos ó. p'ortero. Sabe 
su obligación, f irigirse á Plaza del Vapor 19, por 
Eeina, ésb'nina áCaliano, azotea. Tiene referencias. 
8307 • • 1̂ 14 
Se solicita uno inteligente en toda clase do armas 
de fuego v con buenas referencias, on Obií-po 51. i 
8̂360 ___5-14: \ 
- ns j e v e » so'¿insci?&r 
desea colocarse de manejadora. Es cariñosa y ama-
ble con los niños y tiene quieq la garantice. Infor-
man San Miguel 244, frente al Parque de Trillo.. 
8361 4-11 
en Empedradó 81, osqaina.á Monserrate un gran sa-
lón y cuartería interior, propio para nn gran tren de 
Bf lavado, pues lo hubo por espacio de 25 años 
8108 8-15 
S S i A ¿ . Q U I l i A 
la casa San Josó 03, de pisos de mosáico y compues-
ta de sala, comedor, cuatro cuartos, baño, inodoro, 
patio y cocina. En Manrique 92 informan. 
8410 4 15 
Los bajos de la casa Obrapía y Villegas, propios 
iara toda clase do esttLblecimieiitos. Informan Pra-
lon? 93. 8245 15-8 i 
un hermoso local propio para cualquier industria ó 
comercio. Informarán Carlos I I I esquina á Infan-
ta, café "El Manzanares." 
8242 15-8 
la casa calle 13, esquina á 15. Vedado, compuesta de 
sala, saleta, tres cuartos, bañó, inodoros y eocina. 
La llave en frente ó informarán ea La Viña, Reina 
21,:. 8119 4̂ -15 
SX3 A L Q U'IX^AN 
los espléndidos baios do la nueva casa Tejadillo 18, 
construida según las disposicianes del Departamento 
í de Sanidad, con instalación de gas, luz eléctrica y te-
A léfono. Informan en los altos. 
1 8194 8-7 
R e alqui len ihabitacionc s altas 
á hombres solos, con baño grátis, entrada á todas 
horas, en Compostela 113, entre Sol y Muralla, á 
$1.25j $ 1 0 ^ 8088 26-3 Oo ' 
A n i m a s Í Í O . cerca de Galiano;—Se alquila 
X i l a parte baja de esta espaciosa y bonita casa, con 
' HtmcmHip.nfn. aula, comedor, ocho cuartos. 
La llave 
1 entrada independ e te, sa ,
f cocina, agua ó inodoros, patio y traspatio 
l B e a l q u i l a 
f en los altos ó impondrán en Prado 99 
\ 8117 10-4 
en cinco contenes la casa Tenerife 51, compuesta de 
sala, comedor, tres euarcos, cocina é inodoro. La lla-
ve al lado ó i f irmarán en La Viña, Reina 21. i 
SÉÍO .4 15 
Zulueta número 26. 
S E S ^ A C O L O C A E S S 
nna joven de color de manejadora ó criada de manos 
aargu 
4-14 
&e alqui la 
en ?2l'lacasa Cuba 110, punto céntrico, oon sala, co-medor v cuatro cuartos, etc. La llave en la barbería hace poco que esta en ojta. Inlormaran en ¿m r'r ra J <• » r ? /n , < , -. „ -M KI ^ «Tu A \ \ de enfieute. Iníoniian Cliacín num. 2b. 
.-8383 4-14 núm. 51. 
un joven peninsur de criado de mano recién llegado, 
de España, sabe cumplir con su deber por haber tra-
bajado en Europa. Tiene quien responda de su con-
ducta; es trabajador. Darán razón Aguiar 48, altos. 
8133 4-15 
t í B S E A C 0 1 . 0 C A R S S 
una criandera peniusnUrde dos meses de parida, acli-
matada en el pais, con las mejores recoinendaciones 
de la casa donde ha estado criando y su niño se puede 
ver. Darán razón Animas 68. 
8132 4-15 
D E S E A COX.OCAÍíSS 
de criado uno joven de color, tiene quien responda 
por él. Informarán Cospotela 169. 
8136 416 
U n a j cuen p s E i c s n l a y 
desea colocarse Ae manejadora 6 criada de mano. Sa-
be coser y es cariñosa con los ciños. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan Amargura 51. 
8<35 4-15 
U n a g o n e r » ! U vaader » 
desea encontrar una colocación para lavar en casa de 
los dueños Tiene quien responda. Darán informes 
en Villegas 31. S!31 3-15 
XJna s e ñ o r a de medie n « ed&cl 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento, sabe el oficio con perfección y tiene 
quien responda por ella. Darán razón Aguila 154, 
carnicería. 8425 4-15 
S O L I C I T U D 
Se solicita una criada de manos qne sepa peinar, 
coser y cortar, presentando informes á satisfacción. 
Campanario 33, bajos 
8124 4 15 
;cn   
Col, francés é i 
La casa mcv 
istonniH Se facilitan prospecto*. 
7599 
ia, sol/eo, etc. 
rnas, medio pupila y 
26-18 St 
D. A. BETA1TCÜUET 
Profesor de inglés, Tenednría de libros y Aritmé-
tica MercantiL Dirección v árdenafi 60. 
7812 26-2i • 
A g r i m e n s u r a legal 
de l a Z s l a de C u b a 
Acaba ús pabli'jarse la segunda edición de -esta 
obra escrita por erl conocido agrimensor 
De venta á dosf pe -.Í. riatj. VAL DEPARES Mu-
« l i a 24. LA FISICA Monte o-ínjero (J. 
¿463 #lc 15-1 ó 
U n a s e S i r a pscins-ulsr 
desea cejocaree de criada de mano, manejadora ó 
avandora. Saoe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Vapor 32. 
_ 8428 _ 4-I5__ 
SE SOLICITA una criada blanca, peninRular. pa ?4 hacer todo el servicio de un matrimonio sinni-
úoa. íi/^rmarán Cuba 58, en los altos detras, entre 
doce y cjnco de & tarde. 8414 8 15 
siiwmlJjia jivea pesíosu gr 
desea colocarse de criada de ma«o, sabe cortar y co-
ser y tiene quien la garantice. Informan Miiralla 
n. 111. 8492 4-15 _ 
S E S O L I i i T á 
nna criada jovep p.eninsular que tenga poco tiempo 
en cl país, que sea aseada y trabajadora, para una ^ e' P81.8 
señora sola. Concordia u. í letra F. de 11 á 2. buena y ab 
D r S í . - A 0--;-5:.CCAR3S 
nna joven peninsular, para criada de manos 6 ma-
nsjadora do niños, üene peraonas qué. t aranticen en 
coiidilctt'. Informarán, Olicios número 78. 
8395 4-14 
vjfaa. criand'.-r.* ^ a i ^ u l & í 
que dió á luz aquí en la llábana desea colocarse, 
tiene buena leche y es de buena con lnota, tiene 
quien 'a garantice. Ancha del Xorte 262. 
_ 8393 . 4 1̂4 | 
U n a cr iandera p s n i n s a l a r , 
con buena y abundante leche delea colocarse á leche 
entera Tiene quien re8|ionda por ella Informan ca 
lie dejos Sitiosjl3 8316 4-}2n i 
Ut.' a eefiO a panit s c l s r 
desea colocarse de cocinera en capa particnlar ó es-
tablecimiento, sabe el oticio con pp/ifeoción y tiene 
quien la garantice Informan Obrapia n. 60. i 
831? J J2 * 
8 B 2 C I I C . . T . r » , 
al señor Galán que estuvo.noches pasadas en •Cam-
panario, esquina á Virtudes, pase por dicha cusa para 
un ne; ocio que le convien^ 8352 4-12 
V n a cr iandera peninsular' 
de tres meses de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse A leche entera, tiene personas que 
responriim por ella. O-Keilly'92. 8331 4rl? 
U ^ j a v a o. fsetil i t m l a r I 
desea coldcai-ee de criada do uiano, manejadora ó 
camarera de hotel. Sabe de-empeñir bien sn obli-
gación. Tiene quien responda por ella. Informan 
Acosta 93. No tiene iiiconvenieiite en ir al campo. 
_ 8327 ' j 4-12' i 
• S E ^ O L I O I ^ i í ' 
una buena criada de manos qne sea inteligente y l i -
na. Villa Gloria, Vedado, 5? esquina a Baños. 
83^8 4-12 
un joven blanco de 16 a 13 años para la limpieza de 
la botica, hade traer buenas recomendaciones y si 
no qne ae nopreeente. San líafael esquina a Campa-
nario, botica. 8139 í5!1!-
SE SOLICITA 
una criada de manos en Estrella 121. 
8332 4-l2^ 
" ¿ E S F A N C O L O C A R S E ! 
nn buen ( l iado de mauo peninsular bien sea en al 
mncén importador ó una buena casa, pero sin niños, 
cuenta con recomendaciones buenas y con su trabajo. 
Obispo 8.', en el caté La Abeja, dan ra:ón. 
83Í6 4-12 
i E n esta espaciCiaayTenti lapa casa 
| se alqui lan var ias habitaciones con 
s b a l c ó n á Ja cal la, otras interiores y 
\ un e s p l é n d i d o y ventilado s ó t a n o , 
con e n c a d a u d í i p e n d i e n t s por A ni-
i mas. F i e f i.vü m ó d i c o s . Infoxma-
{ rá ©1 isos+^ri» & t-.,̂ das hors.s. 
i r 1515 Oo 
S 'J A i Q I CA 
en Guanabacoa calle dé Bárrelo n. 49, una buena ca-
sa de dos veniauas con sala, comedor y 5 hermosos • — 
cuartos, freaca y su cocina, buen patio, agna, etc.— í mas fresco, buen servicio y gran rebaja deprecies. 
Precio $10-60 menaual. Informan en la Habana calle \ Vista hace fó. Cómodo para todos v mas para fami-
,.s— . . . » i : - . 7815 oK.yK 
ü n f a e t ó n ca&i nusvo 
marea Courtiller, bajo, cómodo para un médico ú hom-
bre de negocios.—Zanja, 60, sn dueño en Mercaderes 
4, B, de 1 4 3. 8173 4-16 
una magnílica duquesa con zunchos nuevos de goma 
y tres caballos, se da barata por tener su dueño que . 
atender á otros negocios, ae puede ver de seis á ocho | 
y media en llame 1 2, casi esquina a Aramburo é in- <| 
formarán Campanario y Poñalver bodega á todas | 
hora8: 8409 8-15 
SE VENDÉ un mííord do primera, una duqupsa-dos familiares, tres faetones, dos tilburys, dos 
cabriolet, una vo'anta, dos guaguas y varios carros, 
uno para cargar de 4 á 5 toneladas y muy 1 gero, 
Monte 268 esquina á Matadero, taller de carruages 
frente de Estanillo. 8399 8 14 
en venta ó camtio. 
r u i u e a a s , Cabrio la s, T í l b u t y r , 
Mylordif, Trape , P r í n c i p e Alberto, 
Coupes, Jard ineras , F a m i l i a r e s , 
F a e t t n a s , Bcggya . 
Los haynqevos y usados, con zunchos de goma y 





F a r m a ; i a y D r o g u e r í a dfcl 
Dr. T a q u e c n e l , 
M E S C A D S E E S 1S, S A B A N A 
lOo 
i 102 
S a l u d n l ? . 
8-14 
' T í OTEL ISLA DE CUBA, Monto 45.—Habita-
| X j i ciones y departamentos para familias. Casa lo 
8384' 4-14 de Bayona n. i I 
Se alquilan 
los espaciosos bajos de la calle de Animas, 100, aca-
bada do reconstruir según las últimas disposiciones 
dpi Departamento de Sanidad, Informan San Igna-
cio, 76. 8:i88 '8-11 
A \ T i V T A ^ 0^ altos—Se alquilan estos cómo-
i l i \ l l U i l O j JO) dos altos, acabados de construir 
segúu las últimas disposiciones del departamento de 
Sumidad. In formarán San Ignacio, 76. 
8337 8-11 
Se a^qui a n 
en la callo de la llábana n. 95, punto céntrico, dos 
departanicntos altos y bajos compuestos de dos her-
niosas habiiacioncs, cocina y demás servicio precip 
módico. El portero informará. No seadmiten niños. 
8392 4-14 
E n s ete centea. s 
Se alquila la casa de Aguila número 31, tiene sala, 
saleta, tres cnartos, ''ociua, iuodoro y ducha. Impon-
drán Colón número 27. 
lia . 6̂-26 St 
Se alquiían en el Vedado en la loma calle 11 entre C y D varias accesorias y cuartos acabados de 
pintar, con agua de Vento, frente á la primera Igle -
sia. Informarán en la uiisma y en Aguiar 100, W. H, 
Rodding. 7853 26-26 St 
Itoávítrla 125, iir,a d San Rofael 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas, 
y apartamentos para familias. 
7732 26-23 sept 
8372 4-11 
qiulan en bi 
} 
U n . 37, esquina á 10, dos 
cafas una en 5 centones y otra en -1, de mampoetería 
moderna, con sala y saleta mosáico, 3 cuartos, agua, 
baño, iuodpro, patio y azotea. En la misma infor-
marán, una cuadra de la línea. _8326 8-14 
L Q C J I L A N 
dos espaciosas y buenas habitaciones seguidas, con 
su comedor y todo servicio á mano en ^15.90 oro. Luz 
n. '¿I, entre buba y Damas. 8400 8-14 
~ ¿ V S Él A L Q T i l - A 
una caballeriza en punto céntrico con todas lasco-
modidades neceparias. 
81iil 
Informarán, 124 G allano. 
4-14 
8410 4-15 
m m s Y O F I C I O S . 
m m m u m m ' m . 
U n a j s r e n peniasulav 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, es 
cariñosa con los niñíís y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien responoa por ella. Informan Monte 111. 
84ji 4-15 
S e s e a colocarse 
de criada de mano 6 majiejadura ,una peninsular 
sabe cumplir con sa obligación y sabe coser. Aguila 
n. 116 A, altos. 8£.2 4 " j 5 _ 
U n a s e ñ o r a peniosular , 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
bleciaiiento Sabe el oficio con perfección. Infor-
•.-an .Manrique 88, 8380 4-14 
U n joven peninsular 
desea eoloenríe de a-i^o mano. Sabe depempeñar 
l"l>ien sn obligación y tieiieqnit;i lo garantice. Infor-
| man Prado 112, La Vizcaína. ' 83¿I2 4-14 
1"J"NA CRIANDERA peninsular aelfma'ada en 
s, de tres meses y medio do parida, con 
húndante leche, deaea colocarse á leche en-
tera: t-fene quien responda por ella. Informan Salud 
215, aUps: 8354 l ' - l í 
Dos j é v e s e s p r í d r a i a r c - L T e X ' a í s e 
jnntas ó sepa radas de criadas de mano ó manejado-
ras, son muy cariñosas y saben cumplir con sus de-
beres. Informará Olicios 25, donde responden por sn 
conducta. 8353 4-12 
U n a je v e n peninsular } 
apta para manejadora ó criada de mano y con buepas 
recomendac-ionca, desea colocarse. Informan en San 
Ignacio número 2b 8320 8-11 
Se alquila un departamento independiente con sa • 
la, comedor, dos cuartos, portal, jardín y agna, muy 
bonito, en cuatro centenes (. alio 4 núm. 24 
8405 4-11 _ 
l?e alquila 
la casa callo de Tulipán n. 12, Cerro, toda de mam 
postería, azotea y toda clase de comodidades, para 
familia, b n la misma informarán. 8406 4 14 
EN GALIANO, 75, hay varios departamentos de tres y de cuatro habitaciones cada uno; se alquilan 
para familia decente, con toda asistencia. Tienen 
fcaleón ú la calle y pisos de mármol. En dicha casa 
se mandan tableros á domicilio, con buena y abun-
dante comida. 8315 6-12 
HABITACIONES . [ 
e alquilan espléndidas habitaciones y departamentos 
para lamiliaa o matrimoiiios ó personas de morali-
dad, elegantemente amuebladas, con toda asistencia, 
pudiendo comer en su habitación sin aumento nin-
guno. Consulado 121 esquina á Animas. Teléfono 280 
8336 t ¿ -
P a r a a b í g a d o s í i m é d i c o s 
óbien para f.im'lia. con tola aaiatoucia,-se alquilan 
tres hermosas habitaciones de esquini con una pe 
l»queña aaliui, Galiano 75 esiuina á San Miguel, 
í 8314 4-12 "Dn j e v a n l e c i c s c l a r 
de 16 afios-de edad, desea .colocarse de criado de ma-
no, habiendo servido en buenas casa.j y teniendo per-
sonáis qne lo garanticen; en la misma nn buen coeU ' ]a caíJa San LázaroÁúmcro 34 La llave en la bodega 
ñero. Darán razón en San Lázaro 30. í de enfrente. Iiüormarán Consulado número 72, pe 
8318 - •-1 r 
J^ernaza 3 ^ y 41. 
ge alquilan habitaciones idas y bijas. co?i todas las 
comodidades que se puedan ue.lii ia8" tranquila y 
formal eu los (ratos, se dá llaviu ai j ' is I > solicite 
no se quieren animales. 7513 *<» t< Sb 
Í S O X J JST. x i o 
Se alquilan habitaciones con vista á la calle bajas 
y eatresneloa, ó interiores eu et principal, frescas y 
con todas las comodidades. Se da ilavin al cpie lo ne-
cesite. 7512 26-17 St 
H g á d o a l t o s . 
E n estes ventilados altas se «l-
quilan babitici^ttes c - n ó s i n m u e -
bles, á personas d$ m ralidad, con 
b a ñ s yss^vic lo inhsrior de c t i ido , 
s i a s í 3 ^ dssea T s é f s i O 1 6 3 9 : 
7486 25-16 St 
MaflofiscasysstiecMentos 
V í N D O Uua bodega á tasación, de mil y dos mil, muy buenaa. Un café de poco dinero, en 
Prado uno superior. Un gran Kiosco de bebidas, 
qna fonda, nri puesto de frutas en rancha proporción. 
Casas de todos precios,' y en todos los barrios. Un 
solar do 4.000 ptetros.' pegado á Monte y de esquina. 
En la calzada de Concha y en el Vedado de todos 
precios. Fincas de campo de una á cien caballerías, 
las tengo para arrendar próximas, y en carretera 
Dinero para toda c'ase de negocios. De 8 á 9 de. la 
mañana, ó de ia noche. Prado 103, café la Plata. De 
10 á 12 Galiano 115, de 3 á 4 Amargura 20. Vi-





cb..: c 1475 25-23 Sí-
TTna s e ñ o r a peninsular cns y nena. ConstrncciYm OJO. En la misma hay . 
SáM y jarros para las le- } desea eviqvawio de cocinera o criada de manos en ca. Morro número 
lAn I sa particular 6 /gaiableciniiemo. Nabe désemneñar , 
O - H e i l i y @8, a l t o s , 
se alquilan dos cuartos propios para matrimonio sin 
hijos. 8i3Q 4-12 
PEINADOttA.-los últimoe mo< 
vedad, con especia 
bien nace peinado! 
-Doi Osoiio acaba de r-acibir 
los de última uo-
! á f 4 plata; tam-
Laü y á domicilio:. 
mese» y tiene es -
tndo su tnbajo. 
26-19 & 
U . T E S T A R 
ripenar 
cu oblígacldñl Informan Aguacate esquina á Tenlen-
te-Bey, bodega. ' 4-11 
" S E S O X r X C X T ^ . 
; nna criada de mano de mediana edad y qne traiga 
\ ¿nenas referencias. Sueldo 8 pesos plata Calle B. mi-
meró 16, Vedado. 8385 5-13 _ 
TTna j o y e n d e color 
parida de doe meses, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien responda 
por ella, nforman'Oqnendo 32. 8391 í - l f 
S e s e a n colocarse 
U n a ci i t indera í r e - i n s u l a r 
denn mes de parida, con su cria qne se pnede ver y t 
é.oji buena y abandante leche, desea colocarse á leche 1 
entera. Tiene quien responda por ella. Inlormarán 
3; 8324 4 J l , t 
i "TTedado. Se alquilan las casas acabadas de cons 
l V tiuir, calzada, esquina A L eP euátro centenes 
. ' con sala, comedor, tres.cuartos, cocina, baño é ino-
agenloj propagandistas Monserrate 127, altos, de 7 dol.0 Cou mM conipiet,a instalación sanitaria Im 
á 9 de la mañana.—A. B. J ponen en el n. 50 de la misma calzada, esquina á Q-, 
S U S O L I C I T A D 
C. 1572 4-11 
i f T N SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR 
f l^j una colocación para un Ingenio, de pesador de 
I cana ó Mayordomo, es práo't-ico en el país, tiene per-
| sonas que "respondan por sn conducta, también se 
i compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó tin-
ca: informarán en el DIARIO DE L.V MAHINA; ade-
más se solicita nna portería, tiene buenas referencias. 
Aguacate 19. ' '" ~ Q. 
U*\r. s e ñ o r a pes . i í&ul s r 
SG ha i n s t a l a d o 6I1 O'EGÜly' 64« tresjóvenes peninsulares una de manejadora, otra de daeea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
, _ , . * ; . ' criada de mano y otra de criandera á media leche, blecímiento, sal 
Cgauiaa ó Compos te la . 
7943 2€ 21 Si 
Tienen buenas referencias. Virtudes 173. 
I 8389 4-14 
be el oficio con perfeccióu y tiene quien 
la garanticti, Informan Teniente Rey 36. Zapatería. 
8315Í 4-11 
En la misma se solicita una cocinera qne duerma 
en el acomodo. 8349 4-12 
Ole alquita la casa Eatcvez n. 81, casi esquina á 
fpCattido, con portal, sala, comelor, siete habita-
ciones, alunnas de rjllas con agua con ion te, cocina, 
dos inodoros, patio, .azotea, es clara, seca, ventilada 
}r muy alegre por estai* frente á Iti iglesia del Hilar, 
W llave al lado y su dueño Ancha del Norte 201, te-
lefono I-loo- 8312 - - 4-1*2 
. B a Q a s n s b a c o a 
Se alquilan los ventiladas y espaciosos altos de la 
casa número de la calle Adolfo Castillo, esquina á 
Pepe Antonio, tienda La Gran Antilla, 
8323 •• 811 
Mitad a' contado y mitad á plazos, con el 8 p.g de 
interés anual, se vende por ausentarse sn dueño de ia 
localidad, la hermosa cata calle de CadenaSj hoy A-
dolfo Castillo 31, de cuatro ventanas con persianas á la 
calle, jardín á la inistnu, zaguán, nueve cuartos ba-
jos y nueve altos, baño, cocina y retrete en los dos 
pisos, abundante agua de pozo y algibe, árboles fru-
tales en loa dos patios, muy fresca, seca y en buen 
estado de conservación. Es de azotea, tejas y mam-
postería, propia pata una gran industria, por su mu-
cha capacidad, ó 
S B A L Q U I L . A 
en 953 oro mensuales, con contrato por lo menos de 
un año, ya para familia ó ya para cualquier indus-
tria. 
En la misma informará su dueño y, en ésta el Ldo. 
S. Xiqués, Barcelona n. I . 
isOTA.—También ae venden varias chicas en pro 
porción. _ C1594 _ _ 10-Otl6 
PARA'PER ONAS DE GDSTO.—Vendo en San Lázaro acera del Malecón una casa moderna á to-do lujo, cou sala, saleta, cuatro cuartos, saleta de 
comer, gran balcón al Maiecén y 5 habitaciones en 
los sótanos, inslalación moderna. Ordenes para verla 
Amargura 48 Teléfono 8?ó, 8449 4-16 
P a r a reedificar 
Vendo en el barrio de Jesús María dos .casitas en 
mal estado pero con mucho material aprovechable; 
tienen de medida 8̂  por 30 y 12 por 20 y se dan á 
precio de situactón. Informes Amarunra 48. 
8Ui 4-16 Í^H 
S E VENDE 
Un milord de nso en muy buen estado, qn carro 
nuevo propio pura cualquier industria, un tilbury en 
muy buen uso, todo muy barato. Zanja 68. 
8377 8-14 
e vende* 
un perro de raza lobero, de año y medio, propio para 
una tinca. Pura verlo ó informes Revillafíigedo 16. 
Eu la misma se coloca una joven de 15 años, recien 
llegada de la Península de manejadora. 
8421 4-15 
E n 18 centenes 
un caballo moro de 9 años, entero, bueno para crias, 
de silla y maestro de 'iro. Tiene 7 cuartas. Obrapía 
núm- 23, C 1583. 6-14 
C n chivo m í c fe tro 
con su coche y arreos, se vende muy barato, en Es-
trella 143. 4 14 
Se venden perros perdigueros nm/ linos en Ville-
gas 99; pueden verse á todas horas. 
8222 wa SftfrS I 
BE IÜEBLES Y P1MS. 
UDU 
| »TE8S REPRESESTm ESCLÜM 
jará ins ínurolos Franceses ¿oa los 
S*MAYENCE F A V R E J C 
i , irangQ-Bataiiére, PARIS 
y Grajeas de OUberi 
AFEOeiQMES SIFILÍTICAS 
| PTMactcs •«rdaderoa fácilmente toler»do*| 
por el es tómago y los tBtMtinoc 
S y e í l B g R T / í» S O U T f GWY, fL'iuMttM. 
I Prescritos por ios prtmrros milicos. 
IMITAOIONKS 
not.ir.,» f¡-. 6.35.. 
Oe obt iene u n 
Pilulcs Orientales 
desarrollan y endurecen & 
.icen desaparecer ia« salida! 
e!os hombros y dan al Butto 
}a.lotaaia. Aprobadas por las i mtiic3.s¿on bentñcttptrt t» 
ivieoen A los tiiés delicados 
tilo». — Tratamiento fAcil. 
diirader». -m El frasco cea 
: -.5. P;'«.Ver-'»au,P»rlS.»'. 
JOSE SABRAé HIJO. 
U N B U E N C O N S E J O 
I ANEMICOS - KKFERHOS -COííVALEGiEííTES 
l i ^ A t ü r FUERZA 
N O FRANCÉS M O R f í í f 
C O N r O H T A K T É 
M0RNLT, Firmacéulico, BOURGES (Fraacia) 
En La HABAHA : Viuda de J. SAPRA é Hijo. 
i A Y C A T A R R O 
Curados pr:^ CKíAítRiLLOS p A «\ 
6 ei POLVO s e r s w -
Opresiones. Tos,- Reumas Neuralgias 
Ea tod^» las Luenss Farmacias, . 
Por mayor : 20, rué Saint-Lair re,París. \ Bxiíir utt firaii tobrt cada Cuurnllo. 
S i l 
B L E N O R R A G I A 
G O N O R R E A 
Eaiermedadea de Is 
V E J I G A 
ítris,7 6, Ene ta Cbiteao-TIu. 
Depósito» en toda» 
lit prlnclpale» Fa.rmaelu. 
ESENCIA 
J A P A R A 
^ Suave, Delicado 
'ENAZ PERFUME 
FAB̂ ICAJ>0 




F L O R E S 
Í'E.XTA en las prinripalc» VERFCMEH1A8. 
L A UNICA para tamr ios Cabellos y ia usvjta su todos colores, 
S I N D E S S N Q K i S S A K actos da au ftpiieaeioa. 
OSSBOue. ffS, Bu» £;«£•//«<.•. p&r£& — Es rarSisala, fsnsuist r 
A C i l i i B l H i f G G 
4s HÍGADO FRESCO da BACALAO, NATURAL y MEDICINAL (PmM3 TRIANGULARES,. 
tea el m á s generalmente recetado por loa .Médicos de todo el mundo. 
ÜNIGO PROPIETARIO : UOGH3- , 2, Ruó C a s t l g l i o n © , P A R I S , Y E N TODAS LAS FARMACIAS. 
PO Productos, maravilloso» a /!£ra suavizar, blanquear y fiterciopelar el cutis 
Exipse alYsrüacsroDonilire 
Rehuse!» —«̂ "«••os similareo ^ 
13, r . Otange butehére, Paria 
al O l o a r ü i c i a r o - l t T ' o s f a t o c í o C Z 3 a l O r - e s o s o t a c l o 
Mlrenndio { l a s S N F E R r a E O A Q S S DEL S P E C H O 
más eñcaz las T O S E S R S C I E N T i S S y A m T B O U A S 
para curar: f las O F S © N Q U 8 T i S C B Ó N I C A S 
L. PAUTAUSERSE, R u é Letcnée. P A t i I S T LAS PniNniPAtís BOTICAS. 
Desconfiar da ías Imitaciono y exipir U Firma L. PAUTAUBEHÜE. 
yerduderanaente de capriclip. Un liermoso juguetero j 
con 44 lumia viseladas, 2 varas de aacho por 3̂  de al- " 
{o, propio para sala 6 gabinete, un piano eu buen ea- í 
tado, una mesa adornos de bronce. Juego deapacho : 
tapuado de enero, l2 librerías de tres cuerpos, uxia 
Enrique I I . Cuadroa al óleo, relojes de bronce, esca-
parate, upa luna viselada.. Juego salón de comer con 
sillerjá tapizada de cuero Si; vende mucho menos do 
su valor. Virtudes 'J7, esquina á Manrique. 
8171 4-lG 
uu juego de sala d^ perilla ,completo y en buen esta-
do; se pueden ver eh'Jesús del Monte 12/ D de8 á 
Ü y de 3 4 5'. 8451 4.-16 
P I A N O S N í i E V o S ~ 
Se alquilan muy baratos en San Rafael 14. Afina-
ciones gratis 8415 8-15 
a l m e s n n a z n á g u i n a ' iugev 1©-
glt.aaa y n n e v a lanz^dara viTp.a" 
toria en S a n R*f.vel 14. Kfo ae 
se cacijé fiador, 
8397 814 
S E V B M D S M 1 
todos los mueblea de una casa, todos muy buenos, 
nuevos y muy baratos. También un piano líoruach y 
doa Ciuematografca. Se pueden ver en O-Keilly lo, 
de 3 a 5 de la tarde. 8333 4-12 
MUEBLE HIET0EI00. 
Se vende una gran mesa de combinación, con 9 
piéa, <̂ ue cada pió ae hace una mesa redonda peque-
ña ó bien se arma una gran mesa hasta para 250 cu-
biertos a voluntad, estfi. en perlecto estado y ea de 1 
caoba, (no le entra el comején). Esta mesa fué man- • 
dada a construir por el Sr. D. Domingo Aldama para 
el Palacio de Gobierno, en la guerra del 68; y rema-
tada por el Gobierno español con todo el resto de 
mueblea y demás aervicio del Palacio de Aldama.— 
O Leilly 14, M. Q. 8329 4-1S 
% U Mto ei p í a i 
varias vidrieras metá icaa con ÍUS meeetap; 
las hay hasta de 20 piés do larcro. "El Mun-
do" bazsr de zapatea Galiano y A ninfas. 
8254 13 9 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL., FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOSt 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, sa curan radicalmente coa 
e l ^ Í U l S C I E t , 
e l V I B r o ó l a 
S í^x'eiriioo AZnyores 
S Diplomas do Honor P I O 
l O USedalI&s de Oro 
'8 Jkíf*ialla8 da Plata l í 
jUíiSTiTUrEKTES 
PODEMOSOS REQF.NE RADORC.3. QUINT 'PLICA NOO I.AS FUERZAS, OIGESTION 
DeoúsitGS en todas las oríncisales Farm&oias. 
á 
I Este medicamento es ti más enérgkí 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
ilescuiiisrto hasta hoy, a:i ás 
que está indic/ido muy particuíurmant 
en las Eníermadades siguientas: 
.NEURASTENIA-EXCESO dt TRABA J{ 
CONVALECENCIA 
RAplilTlSMO - ESCRÓFULAS '¿ 
DETEKCíCNdcCntCiaiEKTD . L 
CLOROSIS 
ANEfíIA j ^ W 
|EL OVO MGITEHÍÍ Bilí 
F . B I L L O N Fn.-r!.: 
Depositarios en L a H a b a n a • 
\ de Graanlados, de Grageas j ea 
fosfores qua da ios 
itíliadcá on todas Us 
e3 c;? occas'snan una 
rápldai tatos como: 
¡RÍA - DIABETES 
LACES ae! PECHO, etc. 
l o . 
B u ^ n regoo o 
Se venda la CHEB de Siin R;ifael 728, de 3*? metroB 
de fondo por ti de ancbo., comedor corrido y sala de 
azotea. Re puede sacar 0 cuartos. San Miguel lfi:l 6 
en La Tinaja, lieiua 10 y en la miema nn njíeute y 
un cartero. 8 143 . 1-í OtlG 
P i a n o s . 
A. Gallegoa y Qreenwood. Comnoaitor y afinador 
de pianoa, guitarraa y violines, tades trabajoa ae ga-
rantizan. Dragones 38. 8200 150t7 
[ !QyiCO-NUTRITIVQl C A C ^ 
E l me jo r y el mas agradable de los t ó n i c o s , recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r i s en la A N E M I A , l a C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se K a l l a en las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
9— 
Se vende una hermosa y fresca casa de altos oon 
^ J6 habitacionea en la calle de O'Reilly. Informarán 
Consulado número i l , 8137 8 10 
Farmacia 
I H k P A L U D i C M I D Y 
E s p e c i f i c o y I ^ r e c v e x i - t i v o 
del P A L U D I S M O / d e h M A L A R I A 
de i a » F I E B R E S I N T E R M I T E N T E S , 
113, Faubc Salnt-Honoré, PARIS Y XN TODAS LAS FARMACIAS Y DROOITSUUS. 
T Cara las Fiebrei inreterada. 
Córtale: accesos an xa principio. 
Previene á los qne son amenazados. 
»i solo j verdadero Antiséptico 
de la Sangre deloi Calenturientos. 
DOSIS : 1 endurada de lai de cifó mezclada 
a cuuiquierliquido, cada bora,haita qne ceta ta 
Jebre; como preTentiTo, 3 doai» por (Tu. En loa 
caso» craTe» y acce»oa peroicio»oí,«l fraaco entero 
Antl Pal&dlco-Midy.puedetomara*en latUberat. 
Imprento f EntereotipU del U U E I O »iS hA s l A j y me.*** y Jíspion*. 
